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DE JA PROVINCIA DE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Lugo que los Srea. Alcaldes 7 Sacre-
tirios reciban.!.;'* someros del BOLXTÍN 
que eorrewpondan al distrito, díapon-
drán que se fije un ejetaplar en el sitio 
<to costumbre; donde permanecerá, hae-
ta el recibo del úámero siguiente. 
Loa Secretarios cuidarán de conser-
var loa BOLB ::Xxs coleccionados ordo-
aadamsnte para eu encuaííruación, 
que deberá Teriflear&e cada año. 
SE PUBLICA LOS LUNES, HIERCOLEStY VIERNES 
Se suscribe en la Contaduría de la Diputación proTÍncial, á cuatro pe-
setas cincuenta céntimos el trimestre, ocho pesetas al semestre y quince 
pesetas al año, á los particulares, pagadas al solicitar la suscripción. Los 
pagos de fuera de la capital se henn por libranza del Giro mutuo, admi-
t iéndose solo sellos en las suscripciones de trimestre, y únicamente por la 
fracelóa de peseta que resulta. Las Euecripeionefc atrasadas se cobran 
con aumento proporcional. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abonarán 1» suscripción con 
arreglo á la escala inserta en circular de la Comisión provincial, publicada 
en los números de este BOLETÍN de fecha 20 y 22 de Diciembre de 1905. 
- Los Juzgados municipales, sin distinción, diez pesetas al año. 
Números sueltos Teinticinco céntimos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las dispGsfciones de las autoridades, excepto la» que 
sean á instancia de parte no pobre, se insertnrán oficial-
mente; asimismo cualquier anuncio concerniente al ser-
vicio nacional que dimane de la» mismas; lo de interés 
particular previo el pago adelantado de veinte céntimos 
de peseta por cada lin*» de inserción. 
, Los anuncios á que hace referencia ln circular de la 
Comisión provincial, fecha 14 de Diciembre de 11'05, en 
cumplimiento til acuerdo de la Diputación de 20 de No-
viembre de dicho año, y cuya circuliir ha sido publicada 
en Int* BOLETINES OFICIALES de 20 y 22 de Diciembre ya 
citado, se abonarán con arreglo álu tarifa que en mencio-
nados BOLETINES se inserta. 
PARTEOFICIÁL 
Presidencia del Consejo de Ministros 
: SS. MM. el R e y y su 
Augusta Madre y Real 
Familia (Q. D. G.) conti-
núan sin novedad en su 
importante salud. 
iSauta dol día i de Mano) 
GOBIERNO DE PROVINCIA 
CIRCULAR 
• El-I lmo. Sr. Subsecretario del M i -
msteno 'de ¡la Woberuaeion. uie co-
muDica lo Real orden siguiente: 
«Por el Miotóteno de HocieLda, j 
con motivo de loa desordenes p'O-
• movidos ea a ígi inos pueblos de l i s 
provincias de Cuenca, Ciudad-Real 
; Zaragoza, en los cuales, parte del 
vecindario hubo de resistir con vio-
lencia la recaudación de los tr ibutos, 
se ha comunicado una Real orden 
interesando que por este Ministerio 
se trasmitan las instrucciones opor-
tunas á íad autoridades que del mis-
mo dependen, recordándoles la obl i -
gac ión en que se hallan de auxi l iar 
y gaiant i r Ir.s (unciones de los en-
cargados legalmente do la recauda-
ción de los impuestos. En su v i r t u d , 
y con el fin de evitar, qué un servi-
cio tan importante sufra perjuicios 
por negligencia ó tolerancia pun i -
bles, y mecos por olvido de los de-
beres de las autoridades dé prestar 
todo el amparo moral de so prestigio 
y la completa eficacia de la fuerza á 
sus órdenes , siempre que fuere pre-
ciso, á les funcionarios encargados 
de hacer efectivos los tributos, este 
Ministerio llama la a tenc ión de V, S 
sobre la necesidad de que recuerde 
á las autoridades locales á sus ó rde-
nes, la obl igación en que se hallan 
de facilitar i los representantes del 
Ministerio de Hacienda, todo el au-
x i l io que necesiten,con arreglo á lae 
dispoiicioces vigentes para hacer 
efectiva la recaudación legal de los 
impuestos, evitando cualquier ten -
tativa de resistencia abierta o pasiva 
al cumplimiento de sus funciones, 
De Real orden lo digo á V. S. pa-
ra su conocimiento y exacto cum 
plimiento, previniéndole que deberá 
exigi r la responsabilidad proceden-
te, o promover la corrección inme-
diata de quienes resulten culpables 
por omisión, abandono ó complici -
dad punibles de resistencia o atenta-
do, y de quienes dificulten o imp i -
dan cumplir su cometido á los fun 
CIOOHTIOS encargados de recaudar 
los impuestos en esa provincia. 
Dios guarde á V. S. muchos años . 
Madrid 28 de Febrero de 1906.—F, 
Reque|o. • 
Lo que se publica en este perió-
dico oficial para conocimiento de los 
Sres. Alcaldes y su más exacto cum-
plimiento; debiendo darme cuenta 
inmediatamente de cualquier.acto 
qué r eve l é la menor oposición par-
ticular ó colectiva al pago de los 
impuestos autorizadas por las leyes, 
León 2 de Marzo de 1906. 
El Qobernador, 
A n t o n i o C e m b r a n o 
Junta provincial de Instrucción pública de León 
Aprobada por el Rectorado la relación fle • Escuelas vacantes que han de 
ser objeto de concurso único , con «rreglo al Reglamento ue provis ión 
de Escuelas de U de Septiembre dé l 'M¿, y orden de 4 de Abr i l del903, 
á con t inuac ión se anuncia can las Escuelas siguientes: . . 
PUEBLOS AYUNTAMIENTOS : 
E L E M E N T A L E S D& NIÑOS 
San Román dé la Vega . . 
Saludes dé L'astroponce. 
Borrenes. . 
La B a ñ a . . . . . . . . . . . . . . . 
Fülgoso de lu R i b e r a . . . . 
Cabreros del R i o . . . . . . . . 
Fiesno de la V e g a . . . . . . 
V i l l a t n a n d o s . . . . . . . . . . . 
Her re r ías . 
La Fab*. . . 
Auxil iar de Cacabelos. 
Sari'Justo de la Vega. 
Pozuelo del P á r a m o . . 
Borrenes 
Encinedo . - . . . 
FojgoBO do la Ribera. 
Ciibretes.del Rio..'. 
Fresno de la V e g a . . . 
V i l l ' t o i aodus . . . . ' 
Vega de Valcarco..".. 
Idem . . . : 
Caca bolos 
E L E M E N T A L E S D E NINAS 
Llamas de la Ribera. 
Vi l l adangos . . . . . 
Toreuo. ; • . 
San Pedro de Olleros: 
A l g a d e f e . . . : . . . , 
S é s a m o . . . 
L l imas i la la Ribera. . 
Villadangos 
Tureno. 
Vallo de Fiuolledo.. . 
Algadefe ; . . 
Vega de* E s p i o a r é d a . 
I N C O M P L E T A S MIXTAS 
Villarrumbin 
Pradorrey. . . . ' 
E l Ganso 
Pobladora de la S i e r r a . . . . 
ZICOB. 
Villar 'de C i e r v o s . . . . . . . . 
Villalibre de Somoza 
Quiutaoilla de Somoza.. 
Murics de Pedredo. . . 
Banidodesy Benamarias , 
Matanza 
Val de San R o m á n . . . . . . 
Montealegre 
Quintana de Fon 
'Bastillo del P á r a m o . . . . . 
Felechares.. 
S o g u i l l o . . . . . . . . . . . . . . . 
Cuevas de Viñayo 
Cembranos 
Brazuelo 
Idem 
Lucil lo 
M'-gbZ . . 
Santa Colomba de Somoza. 
Luyego 
Idem 
Santa Colomba de Somoza. 
Magaz 
Valderrey 
Val de San Lorenzo 
Vil logaton. 
Vil lameji l 
Bastillo del P á r a m o 
Cfcetracalbon 
La guna Dalga 
Carrocera 
Chozas de Abajo 
625 
B2Ó 
625 
6>b 
Gii> 
62b 
625 
62o 
625 
«25 
500 
625 
62.=) 
625 
625 
625 
625 
550 
00 
bOU 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
i00 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
G00 
Retribu-
ciones 
156 
60 
40 
100 
25 
PUEBLOS 
i!, 
i ' 1 
Mellanzos 
Oozonilla 
San Andrés del Rabanedo 
Villslbofie y Solanilla 
Villsfruela 
Vil lamayor 
Sabugo 
Vivero 
Mirantes 
Valdeprado 
Arieoza 
Bonells 
V i l h r r o d r i g o d e O r d á s . . . ; 
.Soaas de L á c e a n a . . 
Caboalles de A r r i b a . . . . . 
Lumajo 
Ozueia 
Va ldecañada . 
La Oraoja de San Vicente . 
V i S a l e s . . . . . . . . . . . . . . . . 
San Esteban del T o r a l . . . 
Orellén 
Torienzo Cas t añe ro 
Calamocos. 
Robledo de Losada 
Paradasolana 
Folgoso y Las Tejedaf. . . 
Voces 
Los Motites de Valdueza. 
Pedrosa del Rey 
Siero de la Reina. 
Polvoredo 
Sao Martin de Valdetunjar. 
Morgovejo 
V i l l a p a i l i e r o a . . . . . . . . 
La Vega de Almanza. . 
Calaveras de A r r i b a . . 
Valcuende 
V i U e z a . . . . . . . . . . . . . 
Sta. Marfa del Monte de Cea 
. Vi l lamol 
Nava de los O t e r o s : . . . . . . 
Footecba.. 
V i l l e r r a b i c e s . . . . . 
Campohermoso . . . . . . . . . 
Barrillos dé las Arrimadas 
Vega de G o r d ó n . . . . . . . . . 
Sornbos de Alba. 
Naredo. . . . . ' •. ¿-. 
Matal lubá de Vegacervera.. 
F o n t ú u 
San Mortiu de la Tercia. 
Barrio de la T e r c i a . . . . . 
Raoedo de CuroeSo . . . . 
L u g á n . . . . . . . . . . . 
- BOMBO y o r . . . ; 
- .Lamerás . . . . . ' 
Pereda de Anea res . . . . . 
Espitoreda y ' S u e r t é s . . . 
: V i l l a sumi l . ' . . ., 
Sorbaira.. 
Balouta 
Urag-oote 
Li l lode l Bierzo. ' . . . . . . . 
F o n t o r i a . . ; . . . . . . . . ; . . 
Amado 
Castro y Laballos 
Barjas.. . . . . . " 
AYUNTAMIENTOS 
Gredefes 
Oozouiila 
Sao Andrés del Rabanedo... 
Valdefresno 
Vegas del Condado 
Idem 
Monas du Paredes 
Idem 
Los Barrios de Luna 
Palacios del Si l 
Riello 
Idem.. ' 
Santo Maiia de O 'd i s 
VUlablmo 
Idem 
Idem 
l'OLfdrrada 
I d e m . . . . 
A iva íes 
Betnbibre 
Idem 
Borrenes 
Uaetropodame 
Idem 
Enciuedo 
Molmaseca 
Idem 
Prinraiiza uel Bi r rzu . 
Sao Esteban ue Valdueza. . . 
Riaflo.. 
Boca de H u é r g á n o . . . 
Buroo 
Keuedo de Valdetucjar 
ValaerrueJa... 
Cabillas de Rueda.. 
La Vega de Almauza 
Idem 
Idem. . . ' . 
Va l l éc i l lo . . . . . . . . 
V i l l a m i z a r . . . . . . . . . . . . . ' . . , 
Villamol 
Corvinos de los O t e r o s . . . . . . 
Va ldev imbré . 
Villamaudos . . . . . . . . . . . . . . 
La Veoilla. 
La E rc i aa . . 
La Pola de ( i d r d ó u . . . - . . . . . . 
La Robla ; 
Idem.. ' 
M ó t u l u u a de Vegacervera., 
Red iezmo. . ; . . . - . . . ; *; 
Idem 
Idem .7 
Valdepielago..; 
V ü g a q u e u i a i l u . . . . . . . . '.. 
B á r j á s . . . 
Uundin. 
Idem ' . .'• 
Idem. 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem 
laem 
Uorolióo 
Fabero. . . ; 
Idem . . . . . . . . . . . . . . 
Oeucia. 
Vega de Valcarce : . . . " . i 
Barjas 
S U S T I T U C I O N E S 
Elemental de nifios Cabillos 
I d . i d . de S. PedrodeOlleros 
I d . n iñas de Santiago Millas 
Incompleta mix ta Armuniu 
I d . :d . de V i l l a c i n t o r . . . . . . 
Cubillos 
Valle de Fioolledo.. 
Santiago M i l l a s . . . 
A r m u n i a : 
Villámizar 
600 
500 
5UÜ 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
50í) 
500 
500 
600 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
600 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
bOO -
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 ; 
500" 
500 
500 = 
500 
500 . 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500-
500 
¡500 
3IÍ¡,Í.0 
312,50 
312,50 
250 
250 
fatribu. 
cionflB 
18 
55 
31 25 
15 63 
52 
80 
El plazo para solicitar es de treinta dios, contados desde el siguiente 
al en que aparezca : inserto' este anuncio en el BOIETÍN OFICIAI de la 
provincia, y t e r m i n a r á el ú l t imo día y hora ordinaria de Oficina. 
Los aspirantes p resen ta rán en és ta Secc ión las solicitudes acompasadas 
d é l a hoja de servicios, ó en su defecto, del certificado de buena conducta 
o de penales y copia del t í tu lo profesional' 
Antes de que por el Rectorado se fórmale la oportuna propuesta, podrán 
las respectivas Juntas locales de las escuelas mixtas comprendidas en es-
te anuncio, que ya no lo hubieren hecho, acordar, remitiendo copia cer t i 
ficada, si desean que el nombramiento recaiga en Maestro; caso de no ha -
cer esta dec la rac ión , se proveerán en Maestra. 
Coo el fio de que los intereses profesionales de los aspirantes en este 
concurso no se lesionen al aplicar las disposiciones del Keal decreto de 31 
de Julio d¿ 1004. t e n d r á n en cuenta los párrafos 3. ' y 4.* de la Real orden 
de 16 de Octubre del mismo «So, que á la letra dicen: 
•3.° Que los Maestros que acidan al concurso ún ico dirijan instancia á 
los Rectorados cel Distrito Uoiversitario á que correspondan las vacantsH, 
manifestando el orden con que á é s t a s prefieren y designando cuá l e s son 
los concursos de la misma época en que toman parte. 
4 . ' Podrán los interesados, dentro del plazo que marca el ar t . 39 del 
vigente Reglamento, expresar cuá l es la plaza para que desean ser nombra-
dos, en el caso de que hayan sido propuestos para varias, evitando asi la 
duplicidad de nombramien to s ,» 
León 28- de Febrero de 1906.—El Gobernador-Presidente, Antonio 
Cemirano.—El Secretario Interino, Miguel Bravo. 
MINISTERIO DE LA. GOBERNACIÓN 
fUBSECBBTARIA 
Sección di pol i iki 
Pasado a informe de la Comisión 
p e r m a n é s t e del Consejo de Estado 
el expediente relativo á la suspen-
sión del Ayuntamiento de Beoavi-
des de Orv igo , decretada por V. S. 
en 20 de Diciembre de 1905, dicho 
Al to Cuerpo, con tacha 12 del ac-
tual , se ha servido emi t i r el s iguien-
te dictamen: 
« E x c m o . Sr.: En cumplimieuto 
ds He. l orden fecha 6 de Febrero 
ú l t imo , comunicada por el Miois té 
no del digno cargo de V. E . , este 
Consejo, constituido en Comisión 
permuuente, ha examinado el ad-
j u n t o expediente raiativo á la sus 
pensión del Ayuntamiento de Bsoa-
vides de Orvigo, decretada por el 
Gobernador de León eo 20 de D i -
ciembre de 1905. r-
De los antecedentes resulta: Que 
previa la oportuna au tor izac ión de 
:V . ,£ . , . e l .Gobernador aotes citado 
ordenó se girase una; visita de i n s ^ 
peccióo al referido 'Mi io ic ip io , y 
nombrado Delegado pata' que la 
efectúese," una vez terminada su 
misión, fór'mnló. ,cbn • lá :oportuna 
memoria, el coi ' respondieúte pliego' 
de cargos, entre los cuales figura-
ban los siguientes: 
V 1.* Que ' jo ' éxmteu caja de cau-
dales, ni act»8 de arqueo, ni libros 
d é contabilidad, sino simplemente 
unos borradores de iog résos .y gas. 
tos, y que los fondos se e ñ t r e g a o al 
Depositario, no , conservándoles en 
la caja como déb ié ra haca'se. . 
.•"•••%.'}•• Que -du run té -e l aSo actual 
se han,verificado legremos por va-
lor de 7.850 pesetá8,_dé las que ú n i •', 
cemente consta que se hayan 10-
vertido 4.870,95 pesetas, no habién-" 
dpso pod ido 'compíobar la existen-
cia ue 2.979,05 pesetas." diferencia 
resaltante eotre los ingresos y los 
gastos. .,. ' •, • -• 
3. * Que con cargo al cap í tu lo de 
Imprevistos,, se han satisfecho, sin 
previo acuerdo del Ayuntamiento , 
y por difireutes conceptos, 272,52 
pesetas , 
4. " Q u é á D. Daniel Romero, h i -
j o del Alcalde, se le han entregado 
230 pesetas por el importe de efec-
tos timbrados, apjrocieado, do obs 
t a ñ t é , sin reintegrar la mayor ía de 
ios documentos, no excediendo de 
60 pesetas la cantidad invertida en 
llenar esto requisito. 
5. " Que al auxi l iar de la Secre-
taria, D. Salustiano Alvarez, menor 
de edad, se le ha satisfecho para 
gastos de .viaje, la cantidad de 115 
pesetas sin acuerdo del Ayunta 
miento. 
Que no aparece comprobada 
la existencia en papel de multas, de 
200 pesetas invertidas en la adqui -
sición del mismo. 
7.* Que el Alguac i l D. Manuel 
Cano, func ionó como Secretario del 
Ayuntamiento, «13 previo acuerdo 
de la Corporación uutur izándolo , co.-
mo tampoco exis t ió en lo que se 
relaciona con el nombramiento de 
D. Salustiano Alvarez para deaem-
pe&arun c a r g ó vacante de A u x i l i a r 
de la Secretaria. 
Convocada sesión extraordinaria 
para que los Concejales á quienes, 
estos cargos Afectaban, pudieran 
alegar e.i su defensa cuanto esti-
maseu pertinente, comparecieron 
ú n i c a m e n t e dos, viniendo á corro-
borar con sus m á n i t a s t a c i o n e : la 
exacti tud de los mismos, no concu-
rriendo los restantes apesar de la 
segunda ci tación que hubo de ha-
cérse les . 
El Gobernador, estimando que es-
tos actos y omisiones e n t r a ñ a b a n 
.verdadera gravedad, dec re tó , por 
por providencia dictada en 20 de 
Diciembre ú l t i m o , la suspens ión del 
Alcalde, Teniente y d e m á s Gonce- -
jales del Ayuntamiento referido, re-; 
cú r r i endo en alzada aote V. E.' l o s " 
interesados, solicitando la revoca-'"' 
ción del mencionada acuerdo. -
« Elevado el expediente á la Supe 
noridad,' lá Secdióo correspondiente 
d é ese Ministerio, ec. su"notai e s t P ' 
ma que debe confirmarse, al pare'; 
cer, la providencia apelada, siendo 
en tal estado _el- asunto . remit ido á ,• 
consulta de ,esta .Co¿Í8Íóa" ' "perma- i 
h e n t é . " ' ^ " ' r " -^ ' . . .-r','i' 
: • ¿Vistos;los .ar t ícu los ;189 y'1.92 dex 
.la v igen te léy o r g á n i c a ; M u n i c i p a l : 
Considerando: l;*Que en'el prime-.' 
ro de los articulos citados,se facd l - . . 
ta á los Gobernadores para poder ' 
suspender á los Alcaldes y Tenien- -
tes, por causa grave, y de tal natu 
raleza son aqué l las , que dieron o r i -
gen á la . ins t rucc ión da este e x p é : - ' 
diente 2.* Que la suspensión de los 
Concejales no puede decretarse sin"-
la pre ria éx is teoc ia dé las tres can -
sas qiie seBala él ,mismo texto legal , -
y en ninguna de ellas han i n c u r r i -
do los del Ayuntamiento de Benavi-
de Orv igo . 3.° Que algunos de los 
actos y omisiones que.se les impu-
tan; pnedéb constituir materia dé 
delito: ' 
t- La Comisión permanente opina: 
" 1 . ° ---.Que'-procede confirmar la 
providencia del Gobernador do León, 
en lo que se refiere á la suspens ión 
del Alcalde y Tenientes del A y u n t a -
miento ya repetido, instruyendo, 
respecto á los mismos, el expediente . 
de separac ión á; que alude el apar-
tado 1." del art. 189. , 
•.. 2.*: Que procede revocarla eu 
cuanto se relaoiooa cou los Conce-
jales, que deten ser reintegrados 
en el ejercicio de sús cargos. 
3.° Que deben remitirse los an-
I 
SÍ: 
tecedeotes á los Tribunales, para 
«]u6 ai existe ma te r i» do delito, sea 
el Juez, á toaor del coutecido del 
art . IS'l, qaiea decrete la saepea-
BÍÓD.» 
Y conformándose S. M . el Re ; 
(Q. D. G.) con el preinserto dicta 
meo, se ba servido resolver como 
en el mismo se propone. 
De Real otden lo digo á V. S. pa 
ra su cooocimieoto y d e m á s efectos, 
con devoluc ión del expediente. 
Dios guarde ¿ V. S. machos aflos. 
Madrid 23 de Febrero de 1206.—Bo-
mtnonn. 
Sr . GobercBdor c iv i l de León . 
Visto el expediente y recurso de 
/alzada interpuesto por D. (Jabino 
Alvarez, contra el acuerdo de esa 
Comisión provincial , que le declaró 
incapac t taüo para d e s e m p e ñ i . ' el 
•cargo de Concejal en el Ayun ta -
miento dé Llamas de la Ribera, pa-
ra el que fué elegido en l a s e l e c c í o 
oes celebradas el li¿ de Noviembre 
de 1905; 
Resultando que verificadas las 
operaciones preliminares, se proce-
dió en su dia á la e lección, y des-
Soés fueron proclamados los que an o b t e n i d o mayor n ú m e r o de 
votos: 
Resultando que D. Gregorio Alva-
rez, Candidato eo las ú l t i m a s elec-
ciones, en escrito presentado al A y u n -
tamiento h i ce constar que Q. ( í a b i -
no Alvarez, Concejal procUmado,por 
haber obtenido mayor n ú m e r o de 
Votos, no puede desempeña r dicho 
cargo, por DO satisfacer contribu -
ción alguna, y por ser deudor como 
segundo contribuyente al Ayunta 
^miento, por haber sido nombrado 
Recaudador-Depositario del mismo 
en el aSó 'de 1905, y destituido por i. o 
l iquidar las c u é n t a a de tres t r imes . 
t iee, i y -no!satisfacer, las deudas-del. 
Ayuctamiento , apesar de los reque-
. r imien tós hechos por la Corporación: 
. - Resultando que D. J o s é Conejo en 
; 'escrito p reséo tado al Ayuntamiento, 
protesta de la elección verificada en 
•el primer Distr i to . porque el Presi •' 
> dente abaodpnó la mesa, j asomado 
á una ventana, ordenó se expulsara 
• del patio .al reclamante y- otros va 
: rios electores; e jerc ieodó de este 
" m o d o ; c o a c c i ó n , y violando la ley; 
•que autoriza á los electores á per-
' man'ecer en el local: ' '" "i; J " 
: ' ' .Resultando que eñ escrito presen-
tado por el electdr D. Ventura Mar-' 
tioez, expone qao en ia élección del 
' Distr i to 2 .* resultaron: empatadas 
• las candidaturas de C. Martin Uar--
cia Velaeco y D. Antonio Fernández 
Diez, y el Alcalde proclamó Concejal 
*^  a l primero en la Junta de ésc r i i t imo, 
faltando á lo,: diapuesto en al p á r r a -
fo 2 . ° del a r t . 50 del Real decreto de 
' Adap tac ión , y por esto pide aa deje 
¿ s i n efecto el escrutinio general: 
Resultando que.en el acta del es-
• ernt inio ' general 'aparecen" procla-
mados Concejales los dos que han 
obtenido igual n ú m e r o de sufragios, 
: y luego eo un certificado expedido 
por el Secretario del Ayuntamiento 
;:se, acredita que verificado el sorteo 
^cor respondió la suerte á D. Matías 
•García Velasco: 
. .Resultando que s e g ú n certificado 
del Secretario del Ayuntamiento , en 
el l ibro correspondiente aparece que 
se dió cuenta de la suspensión del 
Recaudador Depositario D. Gabino 
Alvarez, y a l propio tiempo se le 
hizo responsable de 933 pesetas, 
cantidad que aparecía adeudar al 
Municipio: 
Resultando que la Comisión pro-
vincia l acordó: primero, declarar i n -
capacitado á D Gabino Alvarez Fer-
nández para desempeña r el cargo de 
Concejal en el Ayantamiento de 
Llamas de la Ribera, fundándose en 
que cuando fué elegido no reunía 
las condiciones de capacidad para 
deeempeüa r el cargo de Concejal, 
como comprendido eo el n ú m . 4 * 
del ar t . 43 de la ley, y ser deudor 
moroso á los fondos municipales, 
porque el Ayuntamiento lo dec laró 
asi, not i f icándole su acuerdo; se-
gundo, declarar la validez de la elec-
ción verificada en el primer Distri to, 
por no existir motivo legal para 
acordar lo contrario, y tercero, des-
estimar en todas sus partes lá pet i -
ción de D. Ventura Mar t ínez , por 
resultar probado que el Ayun ta -
miento a t e m p e r ó su conducta á lo 
dispuesto en el art . 50 del Real de-
creto de Adap tac ión , y confirmar la 
p roc lamación de D. Matías Garc ía 
Velasco: 
Resultando que contra dicho 
acuerdo recurre en alzada D. Gabi -
no Alvarez, exponiendo que el 
acuerdo de la Comisión provincUl 
adole de un vicio sustancial de nu-
lidad, cual es el haber dictado el 
fallo j a referida Comisión sin o i r á 
la parte interesada, y además , es 
inexacto que haya desempañado el 
cargo de Recaudador-Depositario 
hasta el día- 20 de Noviembre ú l t i 
mo; pues si bien es cierto que des 
e m p e ñ ó dicho cargo, fué en fjeha 
anterior á la elección de Concejal, 
s e g ú n se demuestra por. el hecho de 
estar seña lados los días 16 y 17 de 
dicho mes para el cobro y firmar 
dicho edicto como Recaudador doa 
Claudio R o m á n ; y por ú l t imo , como 
queda expuesto, fué Depositario 
Recaudador, pero no por eso soy 
deudor á los' foodos manicipales,' 
pues para declararme ta l deudor, se-
ria necesario que presentadas ó ren-
didas las cuentas correspondientes, 
el Ayuntamiento hubiera declarado 
a l g ú n alcance, y m é requirieifa al . 
pago,, n e g á n d o m e á ello ó consti-
tuido en mora,: expidiendo apremio; 
pero como nada de esto ocurre, no 
puedo ser deudor de fondos mun ic i -
pales:.":;.... • . • • ; " < • ; • - • ' • 
Considerando que con la c a r t i f i , 
c ac ión .que se une "al expediente se 
justifica que D. Gabino Alvarez fué 
declarado responsable eo 20 de No-
viembre de cierta cantidad que apa-
recía adeudar al Municipio; paro no. 
se prueba'con el citado documento 
ni con otro alguno que contra dicho 
señor se haya expedido manda-
miento de apremio con motivo de la 
deuda mencionada,, circunstancia 
cuya consecuencia es . _ _ , 
para que' exista la incapacidad con 
arreglo al caso 5.9 del art . 43 de la 
ley Municipal : , - . 
Considerando que las incapacida-
des deben referirse al tiempo de la 
toma de posesión y no al de In elec-
ción, coofarme á l a Real orden de 11. 
dé Febrero de 1888, y s e g ú n la cer-
tificación que se a c o m p a ñ a , D. Gre 
gorio Alvarez dejó de desempeña r él 
cargo de Recaudador-Depositario el 
dia 20 de Noviembre de 1905, no es-
tando, por tanto, comprendido dicho 
s e ñ o r en la incapacidad seña lada en 
el caso 4.° del art. 43 de dicha ley: 
Considerando, á mayor abunda-
miento, que uo se ha dado audiencia 
al interesado en la rec lamación de 
que su elección fué objeto, y que, 
por lo tacto, se ha infr ingido un 
principio de derecho que cons t i tu-
ye un vicio sustancial de nulidad 
del acuerdo recurrido de la Comisión 
provincial; 
S. M. el Rey (Q D. G.) se ha ser-
vido estimar el recurso, y revocando 
la parte del acuerdo de esa Comisión 
provincial de 27 de Diciembre de 
1905, que ha sido motivo de apela-
c ión , declarar con capacidad legal 
á D. Gabino Alvarez para desempe-
ñ a r el cargo de Concejil en el 
Ayuntamiento de Llamas de la R i -
bera. 
De Real orden, con devolución 
del expediente, lo d i g o á V. S. para 
su conocimiento y efectos. 
Dios guarde á V. S. muchos afina. 
Madrid 22 de Febrero de 1906.—So-
Sr. Gobernador c i v i l de la provincia 
de León. 
REAL ORDEN 
l ime . Sr.: En la Gaceta de Madrid, 
fecha 19 del corriente, s é ha pub l i -
cado el Reglamento por que debe 
regirse este periódico oficial y la 
Empresa arreudataria del mismo, 
Reglamento aprobado por Real de-
creto de 15 del actual, de conformi 
dad con la propuesta de la Comisión 
permanente del Consejo de Estado. 
Suscitadas vanas dudas y presen-
tadas algunas reclamaciones acerca 
de diversos ar t ículos del citado Re-
glamento; 
S. M. el Rey (Q. D. G ) , en el 
deseo de que las disposiciones etna 
nadas del Poder público lleves todas 
las posibles g a r a n t í a s de, acierto, 
que en és t e caso se procuraron bus-
car, solici tandóCel informe del Con -
sejo, y merezcan á- la vez la com-
pleta aquiescencia de la opin ión , se 
t a servidó disponer: -. ; - '• 
1.* Que se abra una informa-
ción por un plazo improrrogable ue 
v e i u t á d ías , contados desde la pu-
blicación de esta . Real orden en la 
Gacela, á t in de que ius particulares! 
Empresas ó Corporaciones acudan 
á este Ministerio haciendo las ob-
servaciones que estimen oportunas, 
. ; 2." Que. transcurrido dicho plazo' 
se oiga á la Sociedad a n ó n i m a 
Ár renua ta r i a de la' Gaceta, y én vis-
ta del resultado que lá íu fo rmac íód ' 
arroje, se ¡ c o n s u l t e , s i ' p'ropede;"al 
Consejo de Estado én pleno, al que 
üw remi t i rá en su-casó erexpediente 
de concurso y adjudicación de la 
Gaceta á la E.npresa que tiene hoy 
á su c a r g ó es té servicio, resolviendo 
en su dia este Ministerio lo que es-
time más oportuno y proceda. 
De Real orden lo digo á V . E. pa-
ra su eouoei tn iéa to y d e m á s efec-
tos. Dios guarde a V. E. muchos 
afiós. Madrid 27 de Febréro de 
l'.lOG.—BOMANONES.. -
Sr . Subsecretario de este Mióis ter io . 
[Oaam del día 1.° de Marzo.) 
INSPECCION PROVINCIAL DE SANIDAD 
OES 1JE<>N '''-
Reunida la Junta provincial de 
Sanidad, en sesión del día 22 del 
próximo pasado mes de Febrero, 
acordó por unanimidad destituir del 
cargo de Subdelegado de Farmacia 
y Medicina del partido de S a h a g ú n 
á D. Juan Gómez y á D. Emiliano 
UamasBustamsDte,nombrando para 
sus'.ituirlea á D. Bernardino Olea y 
al Doctor D. Fed irico Cuco, re*pec-
tivameute. 
Igualmente acordó la des t i tuc ión 
de los Subdelegados de Medicina de 
Murías de Paredes y ríe Villufranca 
del Bierzo, Sres. D. José Pérez y don. 
Martin Castellaoos, l.ombraodo para 
sustituirles á D. Alipio Quirós y á 
D. Bernardo Diez Obelar, t amb ién 
respectivamente. 
Asimismo se n o m b r ó , previo con-
curso, Subdelegado de Astorga, á 
D. Enrique Alonso Goy, y de Vete-
rinaria de La Vecilla, á D. Fidenoio 
Aller Rodríguez. 
Todo lo cual se pone en conoci-
miento de las autoridades, Médicos, 
Fa rmacéu t i cos y Veterinarios de los 
respectivos Distritos, para los efectos 
oportunos. 
León 3 de Marzo de 1906.—El 
Inspector provincial de Sanidad, 
Juan Morros. 
A.YDNTAMIENT08 
Akaldia constitucional ie 
León 
Vacante la plaza de Oficial 1 . ' de 
Secretaria de este Exeao . Ayuota-
tamiento, se anuncia su provisión 
bajo las siguientes condiciones: 
1. ' E l Exorno. Ayuntamieuto de 
León abre un concurso por té rmino 
de ocho dia?, que empeza rán á con-
tarse desde el siguiente al en que 
aparezca este anuncio en el BOLETÍN 
OPICUI de la próvinc ia , para pro • 
veer la plaza de Oficial 1.° de Secre-
taria. 
2. * Pueden tomar parte en este 
concurso todos los españoles mayo-
res dé edad, de buena conducta, 
que es tén en el pleno goce de los 
derechos civiles, y polí t icos, y po-
sean los conocimientos que el des-
empeño de tan importante, cargo 
exige . ' 'V 
. 3." ??o pueden tomar parte en 
este concurso los que s e g ú n el ar-
ticulo 123 de la ley Municipal, no 
pueden 'ser Secretarios de Ayunta 
miento. ' 
Lo que se auuccia en este periódi 
co oficial cumpliendo el acuerdo del 
Excmo/Ayuntamionto fecha l . "de l 
corriente. •'> = 
. León 3 de Marzo de 1906.—Tomás 
Mallo López. * 
Á í k l i i a 'ccnstitucimal d i 
Santa 'Maria del Páramo • 
Con esta fecha se ha presentado 
ante mi nutoridad ol vecino de esta 
v i l l a , D. . 'Davii Tagarro Tejedor, 
manifestando que su hijo Froi lán 
Tagarro Alonso, habla desaparecido 
de es té pueblo en ¡ a m a d r u g a d a del 
dia 1." del actual, sin que apesar de 
las gestiones practicadas para su 
busca, haya podido ser habido; cuyo -
joven es'de las señas siguieates: 
Edad 20 años , estatura regular, 
car» redonda, ojos cós taños , nariz 
afilada, color moreno;- viste panta-
lón, chaqueta y chaleco de pana ne-
gra, boina color café y calza botinas 
de becerro, nuevas; lleva a d e m á s -
tapabocas en buen aso, con listas 
encarnadas. 
Eo su consecuencia, ruego á to-
das las autoridades se dignen i n -
teresarse por la busca y captura de 
expresado sujeto, y caso de ser ha-
bido, lo pongan á mi disposición. 
Santa Maria del Pá ramo 24 de 
Febrero de 1P06.—El Alcalde, C í s -
mente Perrero. . 
" i | 
f ' 
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En esta Alculdia se ha preseatadc 
l a vecioa de esto v i l l a , Marta Fer 
uiadez, mdDifestüDdo que hace 
ocho días se susi intó de la casa pa-
terna su hijo Victorino Castellauos 
F e r n á n d e z , de '¿0 aüos de edad, sol-
tero, estatura de 1,540 metroe; viste 
pan ta lón , chi.leco y chaqueta de 
pana negra, boiua azul y culza bo-
tos de becerro; del cual , apesar de 
Us avenguaooLes practicadas, se 
ignora su paradero. 
Por cuya razón, ruego & todas las 
autoridades se dignen proceder á 
la busca y captura del expresado 
joven, y caso de ser habí Jo, lo pon 
gau & disposición de su madre. 
Santa María del P á r a m o 24 de 
Febrero de I M G . — E l AiCdldc, Cle-
mente Perrero. 
JUZGADOS 
Cédula de citación. 
• Por ol Sr. Juez de ius t rucc ión de 
este partido se ha acordado eu pro-
videncia do h ' iy , en v i r tud de una 
carta ordeu de la Superioridad, d i -
m á n a u t e de causa c r i ' n i a t l con-
tra Luciano Bello, por lesiones á 
Tiburcio Prieto Gallardo, se cite de 
coDipereaeijCm acte la Audiencia 
provincial do León, sita en d i c h i 
capitui , para d 7 dol próximo mes 
de Marzo, y hora de las diez, ¡i Do-
mingo Barrios Nareira, vecino que 
fué do ZJCÚS, y cuyo paradero eu la 
tictuslidad se ignoran, al efecto de 
as i s t i rá Uasesioneg del ju ic io oral de 
dicha causa. 
Y puraque dicha c i tac ión tenga 
lugar con arreglo á derecho, ha 
cieado súber al propio tiempo á tal 
sujeto su obl igacióu de concurrir 
por esto primer llumamieuto, expi -
do la presento cédula original en 
Astorga á Wl.dé Febrero do 1906.— 
K l Escribjno, Juao Fe rnández Igle-
sias. . 
Don José Alonso Pereira, Juez mu-
nicipal de esta c iudúd . 
Hago saber: Qiio s ú ol juicio.ver-
bal de que su liara monto, recayo 
la sentencia , cuyo eucabezimiento 
yaparte dispositivo diceo: r ^ 
. , tSenUíúUí.—r^M la"ciudad de-León, 
á catorce do Febrero de, .mil nove-; 
: cientos'S^IH; el Sr." D. José Alonso 
Pereira, Juez muriicipai de la mis-, 
-roa: visto el .preceíleoto ju ic io ver 
.•bal celébrado á ipstuoc.o de D. Ma-
.riand.G'Ordero, como tutor del.:me-' 
ñor do edad i v a * Láborda, contra 
D . : Fructuoso Gt>¿zálezí vecinos de 
': esta ciudad, sobro pago' de cincuen-
ta pesetas, importe de la venta de 
los muses de Octubre, Noviembre, 
Diciembre .y Eaaro ü i t imos de la 
casa número cuatro de la calle oe 
¡ •Misericordia, á ivzóa de doce pese-
tas y media cacti? uno, por aute .mi, 
el Secretario, dijo': 
tallo que debo condenar y cou 
deno en r e b e l d i a ' á D. F'ructuoso 
González al pago de las, cincuenta 
peseras por que ha sido demandado, 
y en las costas dul j u i c i o . ' 
, Asi deáQi t ivau ieo t s juzgaudo, lo 
p-ouuució , íui-:idü¿y tirmó el expre 
sado Sr. Juez, de que yo,Secretario, 
certifico.—Júüá' Alonso Pereira:— 
Ante mí, Enrique Zotes. . 
Y para pub. i rúr eu. el BOLBTÍH 
OFICIAL do esta provincia, d fin do 
que sirva de nut i í icactón al deman-
dado, tirmo e! prrjseute en León á 
dieciséis de Febrero de m i l nove-
cientos se i s .—José Alousu Pereira. 
—Ante m i , Enrique Zotes. 
Don JOBÓ Alonso Pereira, Juez m u -
nicipal de esta ciudad. 
Hago saber: Que en el j u i c i o ver-
bal de que se ha rá méri to , r ecayó la 
sentencia cuyo eccabezamiento y 
parte dispositiva dicen: 
'Sentencia.—En la ciudadde León, 
á veint iuno de Febrero de m i l no-
vecieotcs seis; el Sr. D. Mariano 
Alvarez González , Juez municipal 
suplente de la misma: visto ol pre-
cedente juicio verbal celebrado á ins-
tancia de D. Juan Antonio de Vega, 
contra U, José Montero, vecinos de 
esta ciudad, ajbre pago de traiota y 
cuatro pesetas, cincuenta cén t imos , 
importe de tres meses de r en t i de 
la casa n ú m e r o uno do la calle del 
Hospicio, correspondiente a los me-
ses de Diciembre y Enero ú l t imos , 
y Febrero actual, que deb.ó pagar 
por adelantado, por ante mí , el Se-
cretario, dijo: 
tallo que aebo condenar y con 
deno en rebeldía á D. José Montero 
al pago de las treinta pesetas, c iu -
cuenta c é n t i m o s que le redama don 
Juan Aotoaio de Vega, impouiendo 
las costas del juicio al demandado .» 
Asi cerinitivacneate juzgando, lo 
p ronunc ió , mandó y tínnó el expre-
sado Sr. Juez, da qui; certifico 
Mariano Alv i rez Gonzá lez .—Ante 
m i , Enrique Zotes. 
Y para publicar en el BOLETÍN OFI-
CIA i de la provincia, á fio de que 
sirva de notificación al demandado, 
declarado en rebeldía , se firma el 
presente en León á veinticuatro de 
Febrero de mi l novecientoi seis.— 
José Alonso Pereira.—Ante m i , 
Enrique Zotes. j -
Don Rafael Ochoa Mart ínez, Juez 
municipal de Valle de Finolledo. 
Hago snbei: Que para hacer pago 
de ciento ciucueota pesetas á don 
Domingo Álvsréz y Alvarez, que le 
adiuda D . ' Rita Díaz Alvaiéz, veci-
nos de San Pedro de Olleros, se sa-* 
can á pública subasta ¡as Sucas si 
guientes, que radiesu en este pue-
blo: 
: \ ' Una casa', en dicho San. Po-
dro, do' alto y bajo", coii solar, calle 
del Santo i n s t o , cabida doce metros 
cuadrados: linda oatraudb, izquier-
da y espalda, cas.i'de Angel López;, 
dcrechi , casa ,do Rita, Díaz; tasada 
en quinmotHS cincueota. pesetas., 
:-2." ' ' U n prado, al sitio do la Puar 
ta, cabida cuatro áreas , , ocho centi-
á reas : linda Este, cáininü; Sur, pra-
do dé Rafael Díaz; Oeste,' m á s de 
Rita Díaz, y Norte, tierra de Felipe 
Abad; tasado en 'ciento', treinta y 
cinco pesetas.; 
' ' • 3 . ' .Una tierra, al sito del C-im-
pin.-cabida veinticuatro á r ea ; : l i n -
da Este, tierra de Bar tolomé.Diaz; 
Sur, Manuél López; Oeste, t ierra de 
Ciríaco Rodr íguez , y Nort i ," hará-
deros de O, Manuel Q'ievedv; tasa-
da eu trescientas pesetas. 
4." Otra tierra, al sitio de la 
Cha, cabida cuatro á reas : . linda 
Ei te , tierra de Esteban Aballa;'Sur, 
tierra.de Rita DIÍZ; Oeste y Norte, 
sendero; tasada eo treinta pesetas. 
El remate t endrá ef-jeto en este 
'Juzgado el día veinte da Marzo pró-
x imo , á las ucs ue la tarde, y uo se 
adú i i t i r án .pos tu ras que no cubran 
las dos tareeras partes de la tasa-
c ión , y sin que los licita lores con-
signen previamenteel diez por cien 
to del valor, y no podrán exigi r 
m á s que certificación del acta de re-
mate, y uo cos ían t í tu los . 
Dado en Valle de Finoiledo á vein-
t iuno de Febrero de m i l novecientos 
seis.—Rafael Ochoa.—Ildefonso A l -
varez, Secretario. 
* » 
DJU Rafael Ochoa Mart ínez , Juez 
municipal de Valle deFinollodo. 
Hago saber: Que para hacer pago 
á D. Maximino López Abad de la 
cantidad de doscientas cincuenta 
pesetas y gastos á que fué conde -
nada uo ju ic io verbal c i v i l D . ' Rita 
Diaz Alvarez, viuda, y vecinos de 
San Pedro de Olleros, se sacan á 
subasta las fincas siguientes: 
1. ' Una rasa, eu San Pedro, con 
su huerto, que mide una á r ea , dos 
cen t i á r eas : linda Este y Norte, Casa 
y huerto de Rita Diaz; Sur, casa de 
Benito Rodr íguez ; tasada en ciento 
cincuenta pesetas. 
?.* Una tierra, en el Travesal, 
cabida ocho áreas , dieciséis ceoti 
á r e a s : linda Este, tierra de Pedro 
Alvarez; Sur, de David Alvarez; 
Oeste, de Joaqu ín Pozas, y Norte, 
m á s de Gabriel Alvarez; tasada en 
veinte pesetas. 
3. ' Otra, en el sitio de los Uce-
dos, cabida seis á reas , veintisiete 
c e n t i á r e a s : linda Este, Juan Alva-
rez; Sur, Miguel Alvarez; Oeste, 
tierra de Pedro Cadenas, y Norte , de 
José Diaz; t asad» en veinte pesetas. 
^ Una t ierra, al sitio de las 
Cancelas, de cuatro á reas , ocho 
cen t i á r ea s , con tres c a s t a ñ o s : linda 
Este, tierra de Antonio Alvarez; Sur, 
Rita Diaz; Oeste, tierra de Angel 
Diaz, y Norte, sendero; tasada en 
ochen t» pesetas. 
5. * Una tierra, en la Escadova 
da, cabida cuatro á reas : linda Este, 
Ju l ián Diaz; Sur, Pedro López; Oes-
te; Miguel Alvarez, y Nor t e , cami-
no; tasada en cinco pesetas. 
6. " Otra tierra, de cuatro á reos , 
al sitio .de las Cancelas, con dos cas 
t a ñ o s : linda con Dominga Gancedo, 
al Este; Sur, Angel de la Fuente; 
Oeste, Pedro Alvarez, y Norte, M i - ' , 
nano Alvarez; tasada en treinta 
pesetas. 
7 ' Ú o á tierra, en el Retorno, 
de ocho áreas , con un c a s t n ü o : l i n -
da Este, herederos de Manuel Diaz; 
Sor, Angel Alvarez; Oeste, camino, 
y "Norte,- Manuel Diaz; tasada en 
diez pesetas. . 
E l ' remato tendrá efecto en e s t é 
Juzgado el día veinte de.Marzo pro-
s imo, á las uueve de la maflaoa; DO 
se admi t i r án posturas que no cubran 
las dos tercoras partes de la'tasa-
ción, y sin que los Imitadores con 
signen previamente el diez por cien-
to del importe; no podrán ex ig i r m á s 
q u é certificación de! neta de rema 
te, pues no constan t i tulr is . 
Dado eu Valle de Finolledo á ve in-
t i úno de Febrero de m i l uoyecieotos 
seis —Rafaol Ochoa.—Ildefonso A l -
varez, Secretario. 
Don Rafael Ochoa Mar t ínez , Juez 
municipal de Valle de Finolledo. 
, Hag-o sebsr:'Que para hacer pago 
á D. Manuel González Abad, de dos 
cieutas cincuenta pesetas, importe 
de una obl igación, y sm perjuicio 
da otras sumas, s e g ú n sentoocia. por 
la que se condenó á U." Rita Diaz 
Alvarez, viuda, vecinos de San Pe-
dro de Olleros, se sacan á pública 
subasta las fincas siguientes, radi -
oantes en el mencionado pueblo de 
Sao Pedro de Olleros: 
1." U n prado, al sitio del Va-
queiro, de dieciséis á r e a s , ochenta 
c e n t i á r e a s : linda Este, prado de Pe-
dro López; Sur, Benito Rodrigcez; 
Oeste, rio, y Norte, prado de Fabián 
Diaz; tesado en setecientas veint!~'' 
cinco pesetas. 
2. * Una t ierra, al sitio del Lama-
za!, de ocho áreas , treinta y dos cen-
t iáreas : liúda Este, c a s t año de Ra -
fjel González; Sur, Fernando Alva -
rez; Oeste, camino, y Norte, Rafael 
Díaz; tasada en ciento veinticinco 
pesetas. 
3. ' U n prado, en Sampayo. de 
ocho á reas , dieciocho cen t i á reas^ 
lindajEete, r ío; Snr, Rita Diaz; Oes-
te, presa y m á s prado de Benito, 
Rodr íguez ; en cuatrocientas pese-
tas. 
E l remate t j n d r á lugar el dia 
veinte de Marzo p róx imo : á las doce-
de la m a ñ a n a , en ia sala de audien-
cia de este Juzgado. Los licitadores 
han de consignar previamente con 
la debida an t ic ipac ión el diez por 
ciento do la t s s a c i ó o ; no se adtsiten 
posturas que no cubran las dos tor-
ceras partes de la misma, y los 
rematantes d e b e r á n conformarse 
con cert if icación del remate, pues 
no existen t í tu los inscritos. 
Dado en Valle de Finolledo á vein -
tiuuo de Febrero de mi l novecientos 
sois.—Rifjel Ochoa.—Ildefonso A l -
varez. Secretario. 
ANUNCIOS PARTIt U L A R E S _ 
E l d i a l.° del actual desapareció, 
del a lmacén de Azád icos , Ayun ta -
miento de Sariegos, una yegua ne- -
gra , de seis cuartas y media de a l -
zada, p r ó x i m a m e n t e , edad- 7 a ñ o s , 
cota l a r g í y recortada por ia parte-
inter ior , crin recortada. D a r á o ' r a . 
zón 'en dicho Azad inoa . ' á Venancio, 
Franco. 
COMUNIDAD DE REGANTES' . 
d e C a m p o d e V i l l a v l d c l 
.' "Girada la derrama de ios gastos 
deesta Comunidad,correspondientes 
al año deJ905, se hace saber á los 
regantes que. so halla a bierta la t i - , 
caudac ióu ' de cuutas,^siñv, recargos., 
hasta el día-25 dej .próximo Marzo.,.... 
'" Á ' la" vez, -y teniendo que : verif i- ; 
.carse, la renovac ión bienal 'de los, 
VoC8les:del Sindicato y del Jurado,' 
se señala para la elección' el dia 20 
.del referido Marzo; de diez á.dóce de. 
la maSana, que f.e verificará en la 
ctisn de Ayuntamiento, y s é "convoca. . 
á Junta general, para.dicho fin. 
..• Si eb ese dia no se reuniese n ú -
mero suficiente para tomar acuerdo, 
se seña la para otra reun ión el 
28 del mismo, á igual hora y en el. 
propio local; advirtiendo que será 
vál ido el a cue rdó con el número que 
se reúna eu lá ú l t i m a s e s i ó n . . . . 
Se publica para conocimiento de-
todos los regantes usuarios.: 
Campo de Vil lavidel 22 de Febre-
ro de 1906.—Simóu Mateos del A m o . 
L E Ó N : 1900 
Imp. de l a Diputación proTÍneisI.. 
(Adición al BOLETÍN OFICIAL do.la provincia de León, correspondiente al día 5 de Marzo de 1906) 
D I S T R I T O U N I V E R S I T A R I O D E O V I E D O 
RELACIÓN por orden de mérito de las Maestras y Maestros aspirantes á las Escuelas anunciadas por concurso de turno único en el BOLETÍN OFICIAL 
' de León de 27 de Septiembre de 1905 
i 
2 
a 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
I I 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
1P 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
2K 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
NOMBRES Y APELLIDOS 
' Milagro Morollón Fernández. 
Julio Alvarez Q u i ñ o n e s . . ; ' . 
Josefa Fernández Borrego. 
Emilia HerreroEler.o. 
Eugenia Hernández Vscjnero 
Emiliana Luna Carnefp. 
Dominga Ramos V i l l a r . . . . . 
Rogelia Velssco del Campo. 
Cocoepción Arias A lonso . . . 
Genadia Villa Bol t rán . . . 
Domitiln Robles Cas tañón- • 
Oartueo Pérez Garc ía . 
Juü t a Rodríguez I t u r b e . . - • 
Ana Llordéo G u a r r e r o . . . . . . 
Eugonia Morán F e r n á n d e z . . 
Brígida Rodríguez Barrueco 
Muría Teresa G." Rodr íguez . 
Moría Ramírez Diegnoz . . . 
fonstantina del Amo Herrero 
Bartisrdina San Blas Cuervo 
Feli.-'.iana Salvdr. Villameriel 
María del Carmen Alvarez 
Mar t ínez . : . . • . . ; . . . . . . . . 
María Teresa Andrés Avila. 
Eitlnlia González de la Vega 
Regina de la Fuerte pnrndz. 
Amalia Toribio Vn l t . u i i l e . . . . 
Manuel» Gallego Rodríguez. 
Aurnlia Osori i B á l é o m a . . . . 
María del Carmen Prada Gon 
zálnz . . . . . . . . . 
Ricarda Hernández Alonso.. 
María Concepción Villa Bel-
t r á n . 
Maria de J e t ú s Rodr íguez . . . 
M i ría Joaquina Prada 
Pilar Gutiérrez Rodr íguez . . . 
Petra Corases García. 
Maximina Fernández Castro 
EncarnaciónEscobarRequejo 
Olementina del Val Caballero 
Francisca Calvo Mangas. . . 
Avelina Diez F e r n á n d e z . . . . 
Maria Rosa Porto Gallego. . . 
Escuela que desempeñan 
Saste*Maria del P á r a m o . 
Cea : 
Poranzanes 
Campazs!; 
Crdiaies del P á r a m o . . . . 
Vegas del Condado. . 
Villar de M a z a r í ! i . . 
Magaz 
La Faba 
á r d e s a o a . . . . . . . . . 
Rejero 
Abraveses. 
Cármenes ; . . 
Provincia 
R i e l l o . . . . 
V i l l i g u e r a . . . . . . . . 
Áyvó do Vidr ía les . 
Co tnbs r ros . ' . • • 
Rimor . . . . . . . . . . . 
Cebrones del R í o . . 
Malilla do la Vega. 
Paradela del Rio 
Fuente del Carnero. 
Santo Tomás do Collia . 
A z a d i n o e . . . . . . . . . . . . . . . . 
Laogre 
Roporuelos del P á r a m o . . . 
Navianbs dé A l b a . . . . . . . . . 
Carneros y Sopeña 
Qumtanalara 
Villanuova oe la Condesa.. 
San Román de los Infantes. 
Mollanzos 
Villarino 
Vidrialcs. 
Palanquinos 
V i l l a g o r d o : i . . 
Valcabsdo. . . 
Villauueva del Pontedo. 
Fresno de la Valduerna 
La Vocilla . . . : . 
Villemar 
LSÓD 
I d e m — 
I d e m — 
Idem 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . : . . 
Idem. ' . . . 
I d e m . . . . 
Oviedo.. 
L e ó n . . . . 
Z.imdra . 
León 
2 rin'jru . . v 
LMU 
Salamanca. 
León.'. 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
l a e m . . ; . . . 
Paleccia..'; 
León.'. . ; .•. 
Salamasoa 
Zamora.. . : 
L e ó n . . . i . . 
I d e m . . . . . 
I d e m . . . . . 
I d e m . . . . . . 
I dem. - . . . . 
Zioiora . . 
Oviedo 
L e ó o . . . . • • 
Idem 
Idem.. : ." . . . 
Zamora . . . 
L e ó n . . . . . . 
Burgos 
Valladolid'. 
Zamora . . . 
León • 
Zumo r a / . . . 
Sueldo 
mayor 
- dis-
frutado 
Vesetas 
825 
625 ' 
625 
625 
«•25 
625 
1) J5 • 
625'. 
U?5 
625 
•'500 
500'. 
• Í0Ó' 
500' 
'500 
.500 
500 
500 
500 
i 500.. 
i-.l'O 
'500 
50ü>: 
500.. 
500;' 
'500 
500* 
500 
:5(j0: 
'500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 . 
500 
500 
500 
500 
500 
Titulo que poseen 
Super ior . . 
Idem.. ' 
E'omectal. 
Super io r . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem . . 
Elomeufa!. 
I d e m . . . . . . 
Idera 
Superior ' . . 
Idem 
E lemén tá l . 
Super io r . . 
lilem 
Idem 
Idem.. 
Klémóntal . 
Superior . . 
I d e m . ; . . . . 
I d e m í . • . . . 
I d e m : ; . . . : 
Idem:. . . ' . . . . 
Inem.. . . . . 
Elemental. 
Superior . . 
Eiemeutal. 
oupenor . 
Idem 
Elementa!. 
Super io r . . 
Idem.. 
Idum 
Idé'n. ' 
Idem 
Idem 
I d e t n . . . . . . 
Idem 
Elemental. 
Superior ' . . 
En propie-
dad' 
10 
Que seles 
reconoce Oposiciones 
aprobados 
Servicios 
interinos ESCUELA 
para que se Ies propone 
Valdevimbre.. 
Hoerga de Garaballes. 
Valdesaz 
Tombrio de Abajo 
Quil 
Paradaseca 
Sancedo . 
Navafria 
Fueros 
OBSERVACIONES 
Prcpi^sta en Oviedo, 
renda. 
«stifciscer pre: 
Cbozas de Ab. 
NOMáEES Y APELLIDOS Bscnel» qne deaempeñan 
Juliana Pérez Rueda. • • • 
Adelaida Tiedra Astudülo 
Fraociaca Feruái ídez O iduña 
Brígida Montiel Andrés 
Florinda Blanco Kieto 
Encarnac ión Piorno Prieto. . 
Felisa Fausta López Rodrígz 
Balbiua de Anta Cabrero— 
María Rodríguez Gonzá lez . . 
Guadalupe Fernández García 
C-msolación Autolio Palacios 
Cándida Licdo Alvarez 
Micaela Fernández Oarcia.. . 
Leonor Cachón Cordero 
María Rodríguez Fernández 
Hortensia Silgado Corrales. 
Julia Luelmo Gótnoz 
Manuela de Paz Bar to lomé. 
Casilda García García 
María Pilar Rodrgz.Gonzilez 
Fermina Santos Regui lón 
Benefrida Rodríguez Canseco 
Santa Colomba de la Vega. 
Pedrosu de C a r b i l l e d a . . . . . 
tUbano de S a u n b ñ a . . . 
Santa Cruz de M o n t e s — 
Paradaeolaoa 
La Robla ( s u s t i t u c i ó n ) . . . . 
Manzanal de Abajo 
Foyedo 
Bárceoa del Rio 
LOH Bajos 
Prado de Guzpeña 
Arroes 
Villaobispo 
Vitlaestrigo. 
Viloria . . . 
Puontesnuevas 
Robledo de Caldas 
Fradelloe 
Castrillos de Cepeda 
Bárceoa de la A b a d í a . . . . 
Pobladora de Yuso 
Villadecaues 
Segunda Santos López. • . 
Aurelia González Modioo. 
Emilia Mata S a c r i s t á n . . . . 
Secundina García V á z q u e z . . 
Everilda Peñin Pérez 
Rogelia Moro López 
Brígida Alonso R o d r í g u e z . . 
M i n a Vicenta Maogas. 
Leonor Moráo F e r n á n d e z . . 
Matilde Hernández 
Fe Goy Sánchez 
Díctina Raposo Rojo 
Faustina Bravo Costillas.. . 
Cesárea Rubio Tegero 
Paul» Vivas Gil 
María C. Diez G o n z á l e z . . . . 
Benita Carrizo Magaz 
Obdulia Palacio Viñayo 
Dolores Crecente Penado.. 
María Paz Suárez E r n a . . . . 
Adelaida Coque Arias 
Emilia Marb&u G u t i é r r e z . . 
Teresa Olhagaray de la Torre 
Emilia Montero Martin 
FlorencianaM. Alvz . Garrido 
Amalia Alvurez 
Sofía Díaz Lorenzana... • 
Fideia del Rio C a l v o . . . . 
Francisca Rodríguez Pascual 
María Mercedes Arribas Sáu 
chez 
L ^ ó o . . . . . 
Z imora. . 
Idem. 
León 
Idem. 
Idem 
Zamora. 
León. 
I d e m . . . . 
Idem 
I d e m . . . . 
Oviedo. . 
L e ó n . . . . 
Idem 
I d e m . . . . 
Idem 
I d e m . . . . 
Zamora. 
L e ó n . . . . 
I d e m . . . . 
Idem 
Idem 
Bernesga 
Gallegos de Curuef io . . . . 
Viliamoratiel . . . . 
La B m a 
Porqueros 
Villamanin 
Coreos 
Vilela 
Valpotquero 
Oodes 
San Pedro de Paradela . . . . 
Buergas de Babia 
Castra de la Lomba 
San Martin de. Gurullés 
Sexmo 
Rodillazo 
La Braña 
Magaz de Abajo 
Fresnedo 
Sao Feliz de Torio 
Beoamaciel 
Genicera 
Lavandera 
Tama de Caso 
I d e m . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
I d e m . . . 
Idem 
Oviedo.. 
L e ó n . . . . 
H e o i . . . , 
I d e m . . . 
Oviedo. 
I d e m — 
León 
I d e m . . . , 
I l e m . . . 
Oviedo. 
L e ó n . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Oviedo. 
Izcue 
Alcedo y Puen te . . . 
Soárbol de Aneares. 
Pamplona 
León 
Idem 
Sueldo' 
mayor 
dis-
frutado 
Portas 
bOO 
600 
500 
50(; 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
600 
500 
500 
500 
S00 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
5U0 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
¿00 
500 
500 
500 
500 
500 
Título que poseen 
suoonor 
l l o r a . . . . - . . - . ' ; 
l ú ü l Q . . . . . 
Elementa l . . . 
Superior 
I J e m — . . . . 
Idem 
Idem 
Elementa l . . . 
Superior 
I d e m . . . . . . . 
Idem 
Etemental . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Superior . . . 
Elemental . . 
S u p e n o c . . . 
Idem . . . . . . 
Etoraeutal. . 
Idem.. 
Idem . . . 
I d e m ; . . . . . . 
Idem . . . . . . 
Idem 
Supe r io r . . . 
E ementa!.. 
Superior . . . 
Elemental . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . . . . . 
Superior . . . 
Eiemeotal . . 
Superior . . . 
I d e m . . . 
Elemental . . 
Idem 
Idem 
Sepe r io r . . . 
Elemeutal . . 
Supe r io r . . . 
Elemantul . . 
Super io r . . . 
Elemental. . 
Superior 
Cert.* « p t i t u d . 
Idem 
E l e m e n t a l . . . . 
Superior 
Idem,. 
Bn proplfl-
dsd -
«leo 
ioce OpoBiaoum 
aprabcdas 
Servicios 
m teñóos 
> c o 
_. i g 
10 
QaiDtanilIa de los Oteros. 
Santa Olaja de ¡« Varga. 
ESCUELA 
. para qae se les propone 
Saatalla.. . 
Brafiuelas. 
Cazanuecos. 
L i Mata dol Páramo. 
I omeros da Jomuz . 
Losada... ' 
^ a l l a n ó o s . 
R'.ego del Mjnte . . 
O.zooaga 
San Tedro de Pegai 
Uifuentes. 
Villasimpliz 
Oliegas. . 
Matalobos.. 
La C á n d a o s . 
Paradi l la . . . 
Sigosos.,. 
Trascastro de Luna . 
Vil lacerán. 
La Vega de Babia. . . 
Eacinedo. 
MTICIOI 
PU4UU 
500 
00 
500 
500 
500 
500.. 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
> 
500 
500 
500 
> 
500 
OBSERVACIONES 
Propuesta en Oviedo, sin establecer profa-
reocia. 
Propuesta eo Oviedo, sin establecer prefe-
fereocia. 
Idem id. 
3 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
m 
103 
104 
10b 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
l l t i 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
¡32 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
!39 
140 
141 
142 
NOMBRES Y APELLIDOS 
D." Ana Lorenzo del Pazo 
i Lucrecia Machia Leonardo, 
> Florentina Scbez. Rodríguez 
> Polonia Velasco Lisbona.. 
> Rosa Berrera Collado 
t Fernanda Alonso Alvárez . 
> Angela Rivacoba J a r á b o . . 
• Ramona Hernández Madrigal 
i Adela Fernández Rodr íguez . 
> Maria Rosario Revuelta A l 
varez 
» Gregoria Payrot Fuentes.; . 
> Cándida Sendia Bartolomé. , 
• Enménia Ovalle López 
i Moría Frutes B o d l i p a e x . . . . 
> Froilana Martínez Mart ínez . 
» Encarnac ión Estévez Enri 
quez.. 
> Ana Maria Ose tro Ig le s i a . . 
» Felisa Pastor F e r n á n d e z . . . : 
• Amparo Manzana Caiceller 
» Eocarnacióis Hernández Co-
m e r ó n . . . . . . . . . . . . . . . 
• María P. Ortiz Rebollo. . . . 
» Sara Freijo Sordo 
> Aguftina Rodríguez Gallego 
> Josefa-'(Iréspo M a r t í n e z . . . . . 
• Eusebia d é l a Asunción S á n -
chez. ¿ 
• María da la Piedad deUios. 
» Pf-ula Rodríguez Bajón . . . 
» Brígida Martin Delgaiio . . . 
» Flora ÁQtóo Mozo 
» Maria Gabanes Colomer. . . 
» Catalina Lio te o 9 Gotnie . . . . 
> Luisa San tamar ía 
• Trinidad García (J i i t íé-rez. . 
> Mír ia O. Alvarez Gamarra.. 
• Alberta Novo Rodrignez. . 
» Matea Asiu Casanovas 
» Francisca Alvarez yerdaras 
» Emilia Rodr íguez A g ü e r o . . 
» Teófila Núñez García . 
• Bárbara López del V a l l e . . . 
> Andrea Sanado Rodr íguez . 
> Marcelina González Batuecas 
» Casilda Santa María. 
> Escolástica González Viejo 
• Carmen García Freiré 
• Ana María Vidales Valderrey 
i Trinidad González Saco . , 
i Adriana Dorado Valero: . 
> Dámela Aláiz Apa r i c io . . 
Escuela que desempeSmn Protiscia 
Sueldo 
mayor 
dis-
frutado 
Veselu 
2—(Jontinuncitfn a la adición al BOLKTIK OPICUL correspondiente al día 5 de Uatzo de 1905 . 
Superior 
Idem 
Idem 
Elementa l . . . 
Idem 
Superior 
E lementa l . . . 
Idem., 
Superior 
Elemental 
S u p e r i o r . . . . . 
E l emen ta l . . . . 
Dpto. superior 
Superior 
Elemental 
Título que poseen 
I d e m . . . . . . . . . 
Dpto. superior 
E l e m e n t a l . . . . 
Idem.-. 
Superior 
Í J e m . : . : : 
Dpto. elementa 
S u p e r i o r . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . 
Hem. 
IJem 
I d e m . . . . . . . . 
E l e m é r i t á l . . . 
Idem 
uper i 'ur ' . . . . 
[uem.. 
l ' i em. . 
K lemen ta l . . . 
Superior 
Idem • 
Idem . . . . 
E l a m e o M . . . 
Superior 
Idem 
Elementa l . . . 
Idem.. 
Idem 
Superior 
E lementa l . . . 
Dpto. elemental 
Elemontal . . 
Idem 
Idem 
S u p e r i o r . . . 
E a propia-
dftd 
Que tales 
rocoboce Opeúbíit&M 
aprobedu 
Servicíoe 
iuterinos 
l i s 
18, 
1:jiPrimout.. 
26 Garande.. 
26 Barniedo. 
ESCUELA 
para que M lea propone 
Cospedal 
Torre de Babia. 
MaraBa . 
Canales. 
Meroy . . 
San Feliz de Babia. 
Sant ibáñez de Montes. 
San Miguel da Lacaans. . . 
Val de San Miguel 
Villanófar 
Villarratel 
Trascaatro de Forne la . . . 
Corporales (sust i tución). . 
Soto y Amío 
Oraüo (ídem) 
( ídem). 
Valdavida (ídem) 
DfTIClH 
Porte» 
OBSERVACIONES 
bOO 
500 
600 
500 
500 
500 
» 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
312,50 
Propuesta en Oviedo. 
Idem, sin establecer prefereacia. 
250 
250 
.00 
,00 
250,00 
N0M3EE6 Y APELLIDOS 
0." Rosa Cuadrado Calvo 
María Encina Oviedo 
Simoca Meave Krcilla 
Celestina Feroández Pérez 
Teófila Berdonces J iménez 
Gabriela González Garc ía . 
Consuelo Montero Lober.. 
Josefa Padilla Padilla 
Segunda F. García A l i a . . 
Ramona Bareao Lavandera 
Ramona Berges Esgnevillas 
Luisa del Valle P a o g u o i ó o . 
Eudosia Muelas M a r t í n e z . . 
María Beoita Ufano Fernández 
Raimunda Mangas da las He 
ras 
Isabel Blanco Pérez 
Magdalena Doza S o t o . . . . 
Emilia San Román Castro 
Engracia Calvo Rodellioo. 
Coucepoión Conde Alvarez 
E icia Calvo Rodellioo.. 
Cecilia López Gallego. . 
Elena D i e z ; Diez-Canseco 
Rafaela González Barrios. 
Matilde Ugidos Rodríguez 
Marcelina Montero Lober. 
Corona Rodríguez 
Autidia González Alonso.. 
Fidela Fernández Escamilla 
EsperaozaAstorga Rodrigue: 
María D. Pérez Luengo . . . 
Amalia Puente Feroández. 
Mariana Ramos M é n d e z . . 
Tránsi to Conde Viliaverde 
Engracia González Gómez 
Mercedes Méndez Pérez . . 
Gregoria Gómez Rodríguez 
Carmen Barrios P é r e z . . 
Josefa Rebollo Sánchez . 
Julia Guijo Fernández 
Domitila Viliaverde Rajoy 
Antonia González Esteban 
Trinidad Mignez Honor . . . 
Francisca Canseco Blanco 
Angela Feroández Blanco 
Juana Casaseca Rodríguez, 
Florinda Casado S á n c h e z . 
Palmira Berdión Juan 
Antonia Moran Martínez . 
María del Cueto Pando. . . 
Ignacia López Fe rnández . 
María Socorro Tiedra Astu 
dillo 
Luisa D. Gómez Miñambres, 
Eacnda que desempefian Provincia 
Sueldo 
major 
dis-
frntado 
Vttetu 
Título qne poseen 
Superior . . 
Opto, elementa 
E cruenta! 
Idem 
Superior 
Eemental 
U t o i . . . 
Superior 
E l e m e n t a l . . . . . 
Ide-n 
Superior , 
E l e m e n t a l . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Dpto. elementa 
Snpenor . . . . . . 
Elemental 
Superior 
Elemental 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem , 
Superior 
E ementa ! . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Superior 
Dpto. elementa 
E l e m e n t a l . . . . . 
Idem 
Dpto. e lement» 
Superior 
Dpto. superior. 
E l e m e n t a l . . . . . 
Dpto. elementa 
Superior 
Elemental 
Idem 
Idem 
Superior 
Idem 
Elementa!. 
Super io r . . 
a propie-
dad 
Que M l u 
recoDoc» OpoaieionM 
«pnbadis 
Semcioe 
interinos 
s s ; 
ESCUELA 
pan qne ae lee propone MIW1M 
OBSERVACIONES 
isie 
197 
1S8 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
NOMBRES? T APELLIDOS 
D.* Emilia B'anco FraccescL..., 
> Jnana Vicenta Cas t aña re s . . . 
• Maria Pinto Peñas 
> Concepción Damiügnez Gon 
z M o z . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
> Amalia F e r n á n d e z O l g a d o . . . 
>' Maria Gonziloz Almendra l . . 
> Elisa Lamas Á v i ñ o a . . . . . . . . 
• Ccferina Perrero P r i e t o . . . . . 
> Elia Preda S á ü c h e z . . . 
> Manuela Caballero Iglesias.. 
> Antonia Hernández Garda.. . 
» Adela JáSez Ramos 
s Felisa Mayor Pérez 
• Victoria Marchi i i del Arco.. 
Escueln que desempeñan Provincia 
Sueldo 
mavor. 
-dis-
frutado 
Teselas 
lUpenor : . 
Idem 
li iemental . 
Titulo que poseen 
Idem 
Cert .° a p t i t u d . . 
Superior- . . . 
I d e m . . . . . . : . 
I den . . . 
I d e m . . . . . . . 
Idem 
I d e m . . . . : . . 
Elementa!.. 
Idem 
Opto, elementa 
Bit propie. Que seles 
reconoce Opoaicionea 
«probadas 
Servicio! 
interinos ESCUELA 
para que se les propone nmcioN 
OBSERVACIONES 
E X C L U I D A S 
ü." Maria Leonor Revuelta RuizIDeclarada incursa en el art . 17i de la ley de l a s t rucc ión públ ica. 
> Concepción Rodríguez Can 
seco. JPor tener enmiendas en la l i JJJI de sarvicios, sin salvar. 
• María Santos González . . . 
> Juliana A l b a . . . . . . . . . . . . 
» .Asunción Verdu ra s . . . : . . . . - i j j tíeiiwí 6 n0 acreditan 4h e á i á rég lamátUt i* . 
• Francisca Fernandez Diez... ' 
> Dionisia Saludes Coque 
J Antonia Seo i. ere Rico 
>. Carmen Arino 
> Icoceucia Fernandez Arenasí 
• • } l « f t t M ¡ g o d ( * o U l e j o . . ; . l p r ^ t a r o ¿ i x p e d ¡ 6 o t e . f u w a . 4 y - ^ w . . > , 
• Luisa Anadia . . . . . . . [ . . 1 . . ;•: • -
» Petra Prieto i -. „ r . i • f •: , j 
» Dosinda G i l . ; i .. :'• . . . ,. . 
» María Isabel Blanco , i ; 1 -
> Josefa Vara Marcos I . r e ' . ; . ¡ . . . 
• Herminia Rubio. . . . . . .[Cartitícaoa la hoja fuera del plazo:- . - ' -
> Gumersinda González Antón! . . ;, •; 
• Francisca Oealle López. . . . . | N o tiene visada la hoja. r...¿ • : • ; , , 
» Daría Diez G a r c í a . . . . . . . . . . (No presentan ius t i t ícanteg. í. ' ..¡ 
• Francisca Amalia Quesada..) . 1 - .•: '.••„••••: 
• Maria Fernández Dueso 1 
• Adela Fuertes.. .fjii0 acroJitan estar en posesión del t i tu lo profesional. 
» Dana García Gutiérrez 1 . 
• Engracia Llamera 1 • i . 
» Ramona Seijo Pérez. | ; , • -
» Beatriz Bordajes JRenuaciaron sus derechos on el conenrso. a instancia propia.: 
» Esperanza Sánchez í ' 
• Josefa García Diez ' ^ 
• Dominga Rodr¡guezI turralde |Por error comprobado en la Orma legal de cómo obtuvo las EBÍ'JÍIÓS. 
3—Continuaci<ta£á Ja adicidn al{BoLKTiN OFICIAL correspondiente at día & de Mano de 1905 
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NOMBRES Y APELLIDOS que ProTineia 
Sueldo 
mayor 
die-
fratado 
Peseíts 
Título que poseen 
Bn propio-
dad 
Que aa IM 
recoooca 
M A E S T R O S 
Alejandro Lorenzo Mer ino . . , 
Hermenegildo Chacherú Váz 
quez 
Miguel Rarnoe Pnmariega . . 
Bonifacio del Valle Mil lán . . . 
Reetituto García j García . . 
Cástor Ib&flez Diez 
Juan Bardón Diez 
Domiügo Domingz. Mart ínez 
Laureano Alonso G a r c í a . . . . 
Elias Fernández G o n z á l e z . . . 
Manuel González Mallo 
Domingo García y G a r c í a . . . 
Vicente Lotnbraña G a r c í a . . . 
Josquia Alvarez F e r n á n d e z . 
Víctor Borrego de !a Vega . . 
Marcos del Arbol Gut i é r rez . . 
Antonio Kodriguez A r i a s . . . 
Victoriano Murán Sierra 
isidro Fernández S in Martin 
Gregorio Víctores Fernández 
Salvador Maajón Carbajo. . . 
Marcelo Fernández Gonzi le i 
Cándido González Fernández 
Segundo Lorenzo Alvarez. . . 
Ildefonso Ordófiez del Val le . 
Lorenzo Maneilla Mansi l la . . . 
Paecnal Herrero Sos 
Aquilino González Fernández 
Esteban Burd i j l Villaestrigo. 
Felipe Alvarez Prieto 
Celestino Rodríguez Marcello 
Ju l ián Gómez Alonso . . . . 
Patricio González Fernández 
Francisco Alonso Barrado.. . 
Domingo Morán de la Fuente 
Feliciano Re; García 
Dionisio García Kodriguez. . 
Inocencio Casado Alonen . . . . 
Elenterio Fernández Cadenas 
Cándido Domínguez Chamo-
Morales de R e ; . 
Santiago M i l l a s . . . . . 
Turienzo Castañero . . 
Hospital de Ó r b i g o . . 
Sésamo 
Pa radaseca . . . . . . . . 
Brazuelo. . 
Somoza 
San Román 
Dionisio Pérez Alvarez 
Juan Bautista Sánchez 
Bernardibo Panlagua Pellón 
Nemesio Alvarez Porras 
Gumersindo dol Puerto Mar-
Julián Pérez Criado 
José Rodr íguez Ramón 
Leoncio Zamora Grijalvo . . 
León., 
Idem.. 
Idem.. 
Idem., 
Idem.. 
Idem., 
Idem.. 
Idem., 
Priaranza 
Mataluonga 
Vega de Valcarce 
Herrerías 
Barrillos de CorueSo 
Eutralgo 
Godán 
Logrezana 
Pintueles 
Camuflo 
Villalumbroso. 
San Miguel de Qoiloño 
Osero 
Sotoserrano 
Rivadavia (auxiliaría) 
Olmos de Eegueva 
Villareate 
Valdefuentes 
San Pedro de Barcianos.. 
Villar de Santiago 
Los Barrios de Luna 
Micereces 
Folgcso y Las Tejadas. . . . 
Los Santos 
Molioaferrera 
Navatejera 
San Clemente 
Miñambres 
Zuares 
San Pedro C a s t a ñ e r o . . . , 
San Andrés del Ranedo . 
Carucedo 
Lodares 
Laceana 
Saceda 
Marrnbio 
Ambasaguas. 
Villacantid . . 
Zamora . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . . . 
Idem 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
O v i e d o . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Palencia... 
O v i e d o . . . . 
León. 
Salamanca. 
O r e ó s e . . . . 
Valladolíd. 
LSÓD 
León 
Idem 
Idem 
Idem 
Z a m o r a . . . 
León 
Salamanca. 
L e ó n . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem., 
Idem., 
Idem., 
Idem., 
Idem.. 
Idem. . 
Idem 
Idem 
Santander. 
625 
625 
6¿b 
625 
625 
625 
625 
625 
625 
625 
625 
C25 
625 
625 
625 
625 
625 
625 
6¿5 
625 
625 
625 
625 
625 
625 
625 
625 
503 
500 
500 
500 
5Ü0 
500 
500 
500 
500 
590 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
600 
500 
500 
500 
Elemental 28 6 5 • > > 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem 
Super io r . . 
Elemental. 
Idem 
I d e m . . . . . . 
Superior 
Elemental. 
I d e m . . . . . . 
Mem 
Idem 
Idem 
Idem 
Superior . . 
Idem 
I J e m . . . . . . 
elemental. 
Idem 
Super io r . . 
Elemental. 
Super io r . . 
E,smeatal. 
I d e m . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem: 
Idem 
Super io r . . 
Elemental. 
Idem 
Idem 
Super io r . . 
Idem 
Eiemeutal. 
Idem 
Super ior . . 
Elemental. 
Super io r . . 
Elemental. 
Super io r . . 
Servicios 
E8CUBLA. 
para que sa lee propone MTieios 
OBSERVACIONES 
i > • E s t é b i n e z . . . . 625 
Sotes del Páramo . . . 
Urdíales del Páramo . 
Sosas del Cumbral. 
Sao Har t ia de Torres . 
Veres. 
La Robla . 
Valtoille de Arriba. 
Lu jego . 
Antofi in del Valle. 
Oenestosa. 
SdüDtrondo . 
Vi l lar ino. 
Columbianos. 
Cabanas de la Dornilla . 
Los Valdesogos 
Váida vido 
«25 
625 
625 
625 
625 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
Nombrado por Seal decreto de gracia para 
Pola de Allende (Oviedo.) 
Auxiliar gratui to . 
49 
50 
a l 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
7d 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
9S 
96 
97 
NOMBRES Y APELLIDOS 
D. Liduvino Quirog-a Keyero 
• Sattiroiao Gómez Humanes. 
• AqniÜDO Gallego Pérez 
> Maximioo Menéndez Garcia. 
» JCEÚB Palacio Mora l e s . . . . . . . 
» Pedro A!ODEO Diaz 
> Esteban del Estal Porto 
> Francifco Molina Cl i roent . . . 
> Deograciae Navas Carnicero 
• Maximiliano González Núñez 
» Mauricio F. Carraooa Rodri-
gnez 
» Pedro Martínez Fuertes.. 
• Juan Bardón Garcin 
• Jo'-é Fernández F e r n á n d e z . . 
• Benjamín de la Fuente Prieto 
» Antolin Santos Mediante . . . . 
» Hufioo Arsenio Hirfa lg-o. . . . . 
» Claudio Alvarez A l v a r e z . . . . 
• Lucas Barrientns Rodríguez. 
• Hermenegildo Gonziilea Fer 
nindez. 
• A n d r é ; Saludes P r i e t o . . . . . . 
• Juan Rortrieo A l v a r e z . . . . . . 
• Manuel Uubio G a r c í a . . . . . . . 
» Santo» Alvarez F e r n á n d e z . . . 
» Nicolás Froilán Fuevtes. . . 
• Francisco Fernández Alvarez 
-• Pedro niez de Caso 
• Gregorio Centeno Fernández 
» Agapíto Soto R o d r í g u e z . . 
• Gabino Alvarez A l v a r e z . . . 
» Genaro García A r i a s . . . . . . 
» Leonardo Fuertes González. 
» Antonio Vnlcarce González. 
» Francisco Ootnnilla González 
> Crisanto Diez Rodr íguez 
»- Joan Fernández Villadares. . 
» Roqoe del Rio Rubín . . . 
» Mariano Alvarez A l v a r e z . . . 
» Miguel Alvarez F e r n á n d e z . . 
» Valeriano Blanco A l v a r e z . . . 
• Tomás Alvarez Carnezo 
• Manuel Diez 
» Anscleio Mart ínez M a r t í n e z . 
» Tomás García Rodríguez 
» Juan Antonio Pérez Vicente. 
» Gerardo PnenteTorices 
» Fermín Alvarez D i e z . . . . . . . 
» Aurelio Alvarez Garcia 
» Alejandro Fernández Oatei-
rifins 
• Jopé Royo Vidal 
Escuela que dcfiempeSan 
Villadecanes 
Santa Maria de ¡a Isla. 
l.ago de OmaSa 
Villarrabines 
Las OmaQas 
La Milla del P á r a m o . . 
Salentinos 
V i l l a f e l i z . . . . . . . . . . . . 
Hinies t ra . . . . . . . 
San podro de Olleros. , 
S a n t i b á S e s -
Piedrnfi'a de Babia . . . 
Ésca « > • • • • • • • • • . • • . • 
Barcia 
Candanedo . . . . . 
Montealegre. 
Los Barrios. : 
Villar de OmaSa. 
Balbuena.. . • — 
T o r a l i n o . . . ' 
Mur i a s l . 
Coladilla 
Banecidas . . . 
A lmi ran te . . 
Golpejar 
G o l f e r . . . . . . . . . . . 
V i v e r o . . . . 
Izt'gre . ' . ' .> . • ' : . • • 
Jabares 
Provincia 
L e ó n . . . 
• 
L e ó n . . . 
I dem. . . 
I d e m . . . 
I d e m . . ; 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Burgos.. 
L e ó n . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
Oviedo., 
! .eÓ3. . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Idem..1. 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m ; . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Idem. v 
Idemi . ' . 
I d e m . . . 
Sueldo 
. mayor 
dis-
frutado 
500 
500 
500 
500 
500 
500 . 
500 
500 ; 
500' 
500 
500. 
'500: 
.500 
500 
500 
500 
'400 
aso 
'90 
:500 ' 
'500 
noo 
.5001 
500 -
500 
500 
500 
500 
500 . 
500 ' 
500 
500 
500 
500 ' 
90 
90 
90., 
90 
62,50 
62,50 
62,50 
62.50 
Título que poseen 
Super io r . . 
Idem 
filemectai. 
Idem 
Idem 
I lem 
Idem.. 
Super io r . . 
Elemental. 
Superior . . 
Elemental. 
Idem;;. 
Idem. . . 
I d e m . . . . ' . : 
Superior . ' . 
Elemental. 
I d e m . . . . . . 
l á e m . . . ' . . 1 
I d e m . . . . , . 
Cert.* ap t i tud . 
Idem . . . 
í d e m . . . . . . . ' . . 
I d e m . . . . . . . . . 
I d e m . . . ' . . . . . . 
I d e m . . . ' . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . 
I i i e m . . . . . . ' . . . 
I dem. . ; •• 
I d e m . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . ; . 
I d e m . . . . . 
I d e m . . . . . . • • . 
Idem 
I d e m . . . . 
I d o m . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . 
Idem 
ídem. 
I d e m . . . . . . . . . 
Idem . 
I d e m . . . . . . . . . 
Idem 
S í p e r i o r 
E l e m e n t a l . . . . 
Idem 
Idem 
Idem . 
Superior 
Elemental. 
Idem.: 
Un propíe* 
dad ; 
> S S 
22 
Que soles 
reconoce 
g S a 
o s S 
OpoaicioneB 
aprobadas 
Semcioe 
interinos 
Vabladillo 
Vil larin 
> 
y Robledo 
Coserá y Miñara 
Villauueva del Carnero. 
' • 
ESCUELA 
para qne se les propone 
an Vicente y 
Valdefrancos . 
Zambroucinos. 
Quintana de Fuseros. 
Cuevas del Sil 
Campo y Santibáfiez 
Pédrún. 
aena 
Cobrana... 
V i l l i gue r . . 
trede . : . . . . 
Santa M a r i n a . . . . . . 
Cirujales . . . 
a 
torrestio 
Huergas de Gordón. 
Llanos de Alba 
mim 
Cebanico. 
Cerecedo 
Viljuhibiera 
Soto de Valderrueda . . 
La Riva. 
Vega de Perros 
Las Salas 
Portilla de la Re ina . . . 
Sardonedo. 
Sotillo de Cabrera 
Sa belices del Payuelo. 
Lago de Carncedo. 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
00 
500 
500 
500 
500 
500 
:>oo 
500 
500 
500 
500 
500 
,00 
500 
500 
500 
500 
» 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
OBSERVACIONES 
4—Continuación a lu adición id BOLBTÍN OFICIAL correspondiente al día 5 de If&rzo de ltKi5 
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NOMBRKS Y APELLIDOS 
Mauro Mnrtmez R a m í r e z — 
Loureaoo Otero G u t i é r r e z . . . 
José Diez Panlagua 
Santiago Miguel Diez 
Nemesio Ro'ttáD Cepeda. 
Lisardo Cordero García 
Juan Manuel Franco Mar t in . 
Francisco Marcos Delgado.. 
Pedro Serór. Nioola 
Santiago Garray Millén 
Alfredo González Sautos . . . 
Emiliano Alonso A n d r é s . . . 
Aquilino Núñcz Gangoso.. 
Ccostancio González O l í . . . 
Froilan Fernández M a t a . . . 
Ciernen'o Galán D o b a o . . . . 
Victonanofiarcia Itallestsros 
Eduardo González Vicen te . . 
José Vmuela ü iez 
Mariano García García 
Lucas Franco Maclas 
Nicomodes de Pedro Salido. 
Gabriel Muías Blanco 
< jenaro Herrero de R i e r o . . . . 
Marinan Santos B a s c u ñ a o a . . 
Segundo Piquero M a r t í n . . . 
Alfredo Nájera Leiva 
Gregorio Bollo Castaño 
Pedro Mora Capilla 
Aurelio Mota Mateo 
Valentín Maradas Crespo.. . 
Anastasio Moradillo Ibcas . . . 
Pío Rodríguez Sánchez 
Sebast ián González Bel l ido . . 
Ricardo Mallo liardon 
Modesto Francisco Berdala.. 
Carlos B. Camarón Fernández 
Cesáreo Ledesma Herrero. 
Julio Pérez Pérez 
Pablo Moreno Jodra 
Emilio Saleras Valenciano.. 
Sebast ián Blázquez Mar t in . . 
José González J i m é n e z . . 
Ruperto García García . . . 
Manuel González Eulalia 
Andrés «le Francisco A m i g o 
Angel Gómez Tejedor-
Cipriano Carnero C a l v o . . . . 
Florencio Herrero Hernández 
Timoteo Getino G a r c í a . . 
Luis Martínez Ruiz 
Juan Suárez Anas 
Gregorio Martínez Bazán 
Manuel de Benito Alonso 
Escuela que desempeñan Provmcia 
Sueldo 
ijor 
ais-
frutado 
Titulo que poseen 
S u p e r i o r . . . . 
E lementa l . . . 
I d e m . . . . : . . . 
Superior 
E lcmeu ta l . . . 
Idoin 
Idem 
Superior 
(dem 
I d ' i m . . . . . . . . 
Elemeota l . . . 
Idem 
S u p e r i o r . . . . 
Idem.. 
E lementa l . . . 
I d e m . . . . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
SupetioT 
Idem 
Idem 
Elemental . . 
Dpto. elementa 
E l e m e n t a l . . . . . 
Idem 
Idem 
I i e m 
Superior 
Elcmeutal 
Idem 
Superior 
Elemental 
Dpto. elementa 
Idem 
Elemental 
Idem. . . .T ' . 
Idem.. 
I d e m . . . . . . . . . . 
Idem 
Superior 
Elemental . 
Idem 
Superior . . 
Elemental . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Bu propie-
tod 
Quo se les 
reconoce Oponcioties 
aproliadis 
bervicios 
mteriDos 
i' I 
-. ESCUELA 
para que se les propone 
Santa Marina de Valdeón 
Ü a n s e c o . . . . 
Herreros de Rueda.. . . . . 
Villayandre. 
Ferrol (sust i tución) 
Busdongo 
Soto de Va ldeón . : 
áecarejo 
Santa Colomba d e C u r u e ñ o 
Salce (sust i tución) 
mmm 
500 
500 
500 
SOO 
312,50 
500 
500 • 
500 
500: 
250 ' 
OBSERVACIONES 
Propuesto en Oviedo.—Debe estaMecer pre-
ferencia. 
9 
153 
154 
15b 
156 
157 
156 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
18) 
182 
183 
181 
185 
¡86 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
1 
200 
201 
202 
203 
204 
NOMBRES Y APELLIDOS 
MuDuel do la Torre Garc ía . 
Emiliano Conde Rives 
Angel Meléndez V e g a . . . . . 
Manuel Rubio A l v a r e z . . . . . 
José Pérez Sánchez 
Enrique Biarnés P a g é o . . . . 
Simóii J. Várela Gu t i é r r ez . 
Eutiquio Ruepgas P é r e z . . • 
Vicente Robles A r c e . . 
Benito Mart ínez Murciego. 
Manuel Pórtela Soto 
Tomás Terrón Abella 
AdrisDO Rodríguez Espinosa 
Agust ín Jambrina Alejandro 
José Díaz García 
Mariaoo, Fuentes G a r c í s . ; . ' . 
Cipriano do la Fuente Rodri 
guez.. 
Gregorio Romo G a r c i u . . . . . 
S e i ó n Rodríguez Alonso . . . 
Antonio Silvestre P é r e z . . . . 
Miguel López Hernando . . . . 
Segundo Láez J iménez 
José Salvador Fernández ' . ' . : 
Guillermo García L ó p e z . . . • 
Manuel G ó m e z S o r r a n o . . . . 
Vicente Lloret M a r t i . . . . . . . 
Baldomcro Rodgz. Alvarez. . 
Manuel Diez Garrido 
Aquilino Martin do la Iglesia 
José María Pedrero Caballero 
Máximo N ú ñ e z S a n d i o . . . . 
Gabino Gut iérrez F l ó r e z . . . 
José Pérez Reguera 
Julián Béjar H e r n á n d e z . . . . 
Emiliano Caballero Arroyo. 
Jusu A. Sau Román 
Ciriaco Llamas Rodr íguez . . 
José Aldeguer Rodr íguez . . 
Enrique Uzabal J iménez 
Fernando Mufiiz Rodríguez 
Pablo Ruano García 
Lutgardu Castciló C o r t é s . . 
Gabriel Mariucs Uruode 
Isidro Salvador M u ñ o z . . . . 
Pío Arturo García 
Sac t i ago ,Gut ié r rez Alvarez 
MarinnoBurtolomé Aragonés 
Juan Hernández Menéndez . 
Ernesto Miguez Honor . . . . 
Paulino Fuentes Rodríguez 
Angel Lombo Fernández 
Dionisio García González 
Escuela que desenipefian 
Sueldo 
mayor 
.. dis-
frutado 
Pesetas 
Superior 
Dpto. superior. 
Elemental 
I d e m . . . ; . . . . : . 
S u p e r i o r . . . . . . 
E l e m e n t a l ; . . ; . 
I d e m . . . ' . . : . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . 
Dpto. elementa! 
Elemental. 
I d e m . . . ' . . ; . . . 
I dem. . . ' . . . . . 
S u p e r i o r . . . . 
E l e m e n t a l . . . . . 
Idem 
Idem 
Titulo que poseen 
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I d e m . . . . . . . 
Superior i . . 
Elemental . . 
Superior . . . 
Eieiuenta ' . . 
I d e m . . . . . . ' . 
Idem 
S u p e r i o r . . . 
E:cmental . . 
Uem...-.'. '. '.* 
Idem 
Dpto. elemental 
Elemental . . 
Dpto. elemental 
Elemental . . 
Idem. . . 
I d c i u . . . . . . . 
Idem. ... 
Dpto. elemental 
E lementa l . . . 
Idem. i ' . 
I d e m . . . . . . . . . * . 
Idem 
loem 
I d e m . . . ' . . . . . . ' , 
Idem . . 
I d e m . . . . . . . . . . 
Idem. . . 
Idem 
I d e m . . . . . . . . . . 
Superior 
Elemental 
Idem 
Dpto. elementa 
Idem. 
E l e m e n t a l . . . . . 
Bn propio-
•dad 
Quo Boleo 
reconoca Opooíeionoo 
aprobadas 
Servicios 
interinos 
191 
ESCUELA 
para que ae les propone iraciM 
OBSERVACIONES 
10 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
231 
235 
236 
237 
238 
239 
210 
241 
242 
243 
214 
245 
216 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
N9M3RES Y APELLIDOS 
Bernardino Núñez P é r e z . . . 
AquüiDo SerruL'O Martioez. 
Manuel Menéodcz Menéadez 
Jacinto Belda Cerdán 
Florencio J iménez M a r t i n . . . 
Crudeocio Asúa del Campo.. 
Modesto Martz. Domíuguez 
Lacas Castro Majo 
Joan Ramón Sáeoz Zabala.. 
Cnt t ioo López Sacr is tán . . . 
Casimiro Baz Herrero 
Emilio Soriano B^nzo 
Nicasio Martioez Audión . . . 
Josto Lorenzo do la Tor re . . . 
Ambrosio Martínez Calvo. 
Camilo Domiogo Maoero.. 
BIÜS Kubio y Rubio 
A i . g e l Alvarez G o n z á l e z . . 
Victoriano Fernández García 
Rac.ón Rivera A l v a r e z . . . . 
Ubaido Lledó Mora 
Luis Pórez Martío 
Manuel Azcárote Arrase . . . 
Miguel Salvador P r i e t o . . . . 
Mariano Alcmpartc C a i ñ a . . 
Nemesio Alonso Hida lgo . . . 
Marcos Andrés A r r i b a s . . . . 
B\bB Rufino Barriga Amieva 
Juan Hidalgo F e r n á n d e z . . . 
Marcelo Presencie Rojo 
Dióscoro Galludo Gonzá lez . . 
Gregorio Fernández Esteban 
Valeriano Colmo Carro 
Francisco Pardea Sierra . . . 
Heruáo déla PuertaLafaente 
Octavio Trejo S á n c h e z . . . . . 
Isidro Blanco Escribano . . . 
Francisco Feliu Pérez 
Aatooio Gómez Ramas . . . . . 
Ma-juol Díaz Correa , 
Masuel de la Puente Gut ié 
rrez 
Joaquín Primitivo Rubio . . , 
Mariano Gracia Gijóo 
José Quereda Ajala 
Victor Vinuesa Verde 
Roque Martin Benedicto . . . . 
Félix González H e r n á n d e z . . , 
Fernando Goczlz. Rodríguez 
Damián de Paz y Muñoz 
Fraocisco Rubio Albaladujo. 
Manuel Alvarez Rodríguez . 
Eloy Luis Alvarez 
José Porras Díaz 
Tomás Villalpanilo M i g u e l . . 
Escuela que desempeñan Provincia 
Sueldo 
mayor 
dis-
frutado 
Vaeltt 
Título que poseen 
E l e m e n t a l . . . . 
Idom 
I d e m . . . . . . . . 
IJem. . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
IJem 
Idem. 
I d e m . . . . . 
Wem 
I J e m . . . . . 
Superior 
E l e m e n t a l . . . . 
I d e m . . . 
Idem 
Idem 
Ilem 
S u p e r i o r . . . . . 
Dpto. superior. 
E l e m e n t a l . . . . 
Idem 
Idem 
Idem . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . 
Idem 
Superior . 
E l e m e n t a l . . . . 
Idom. . 
Ide-n.. 
Idem ; . . 
Superior 
Semental;. . . . 
I d o m . . . . . . . . . 
S u p e r i o r . . . . . 
E i emeo ta ) . . . . . 
I d e m . . . 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . . 
Superior . . . . . . 
Elemental 
Dpto. elemental 
Elemental 
Idem 
Superior . . . . . 
E l e m e n t a l . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . : 
Idem. . 
Dpto. elementa! 
Superior 
E l e m e n t a l . . . . 
Bn propia. 
¡ ¡ n i Oposiciones 
aprobadas 
Servicios 
interinos 
B g 
1 
ESCUELA. . 
para que se lea propone nomon 
PaHIOl 
OBSERVACIONES 
•SI 
11 
259 
260 
261 
-¿«2 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
•¿69 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
28» 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
m 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
30» 
310 
NOMBRES Y APELLIDOS 
D. Edmundo Rodr íguez Andrés . 
Luis Barrón Hernández 
Marcelo Pérez S o t o . . . . . . . . 
Máximo Soto Andeón. 
Tomás Vázquez Cairo. . 
Dé ¡unco Mato Pérez 
Bernardo García Soto. 
Eugenio D i e z . . . . . . . . . . . . . 
José Rodríguez Carnezo. . . . 
Valero Gómez G o n z á l e z . . . . 
Timoteo Rodr íguez Marcos.. 
Leoncio Diez A l v a r e z . ' . . . . . 
Matías Rujo F e r n á n d e z . . . . . 
Atanasio González D i e z . . . . . 
Antonio Pinto Diez. 
Felipe Turrado A l m a n z a . . . . 
Constv.otioo Blanco Labor-
diba 
Sandolio Alvarez Orejas 
Ildefonso Alvarezde laPuente 
Luciano Mottinez R o j o . . . . 
Mazioiioo Fernández Vega 
Leoncio Hsgnera Casado.. 
Pío Alraerza Alvarez. 
Justo B i y ó s Avecilla 
Gíegor io Crespo Crespo . . . 
Ignacio B e r j ó n . . . . . . . . . . . 
Sandglio López Perreras.. . 
Martin Fidulgo Mart inez . . . 
Migue! Láiz F e r n á n d e z . . . . 
Míreos Sánchez de Prado. . . 
Faustino Vicente Santamar ía 
Manuel Alvarez Pérez 
Cándido Martínez Mart ínez. 
Toribio García R u b i o . . . . . . 
Francisco González Alvarez 
Agust ín Caso G o n z á l e z . . . . 
Enrique Fernández . . . . . . . 
Valentín Martinez. 
Teófilo García S á n u h e z . . . . 
Francisco Carrera Puente.. 
Urbano Fuertes G o n z á l e z . . 
Andrés Gutiérrez C a ñ a s . . . 
Juan B. Alvarez Carrera 
Daniel Santos B a r d a l . . . . . . . 
Pedro González Costilla. 
Santos Rubio C a l z ó n . . . . . . 
Alfredo Ferndz. Lavandera. 
Manuel Pérez Diéguez , 
Gregorio Milla Martínez 
Angel López O r t i z . . , 
Pedro Martínez M a r t í n e z . . . . 
Esteban del Río C a l v o . . . . . 
. Escuela que desempeñan Provine» 
Sneldo 
mayor 
dis-
frutado 
Piselat 
Dpto. elementa 
E l e m e n t a l . . . . . 
A l u m t o . . . . . . . 
Idem. 
Cert.*, aptitud.. 
Mem 
I d e m . . . . . . . . . . 
Idem 
Inem 
Idem.. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . 
Título que poseen 
Idem 
Idem 
Idem 
\¿üm 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem v . . . 
I d e m . . . . . . . . 
Idem 
Idem 
Mem 
Mem.. . . ' ; . ' . ; ' . 
I d e m . . . . . 
Idem.. • . . . . 
Idom 
Mem ;•. 
I d o m . ; . . . . . . . 
Idem 
I d e m — . . : . ' . 
Idom 
I d e m . . : . . . . . . 
Idem.. 
I d e m . . . . . 
Idem.. 
Superior 
Dpto. superior 
E l emen ta l . . . . 
Idem 
Dpto. elemental 
Idem 
Bn propta; 
dad 
Qae seles 
roconoco. 
s i ? 
Oposteiauas 
«pratwdss 
Servicios 
interinofi ESCUELA 
' para que se lea propone DOTICKI 
OBSERVACIONES 
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NOMBRES Y APELLIDOS 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
D. firisantos Pedro de la Iglesia 
> Eugenio Ferndz. del Blanco 
i Gabino Diégnez Fa l agáa 
> Eueebio B p l t i á D Rabanal. 
» Ramón AIODSO López 
> Aquilioo García Mart ínez 
» Jusn Otero Robla 
> Valentía Alonso G a r c í a . . 
Eseuela qne deBempeS&n 
Sueldo 
mayor 
dis-
frutado 
Vaelu 
Título queposceo 
Opto, elemental 
Idem 
Alumno 
Uort." a p t i t u d . . 
Idem 
Idem 
I d e m . . . 
Idem 
SERVICIOS 
Que 69 lea En propie-
dad Opoaieionea 
aprobadaa 
Servicios 
interinos ESCUELA, 
.para que aa les propone mnos 
OBSERVACIOMES 
E X C L U I D O S 
José M . ' Orge Alcns I 
N o l n ^ R Ó d C F t ¿ ¿ ¿ d ¿ > o acreditan tener la edad r e g l a m e n U r i , 
Vicente I r i a n a García 1 
Ignacio Escudero Mar t ínez , . i 
Leovig-iido Aguado Llanos. . J 
Luis Herrnro Carvajal j 
Antoüio Ferndez. Rodrigoez! 
vSe M a t a " t l l i n T * * . ' . No !,CredÍtl>n eStar en PoseBÍÓn del t i tnÍ0 P"fes¡0Bal-
Germán Canseco Mallo i 
Salvador Soárez F e r n á n d e z . ! 
José Lisardo Alvz . Fe rnández ] 
Joaquín Villar Marino / 
Matías Rubio González \ 
Ruperto González S á n c h e z . . / 
S imóo García Arguello fPor tener enmendadas las hojas de servicios, sin salvar las eomieKi'.n 
Eugenio Alvarez Aller ] 
Venancio Castalio Vicente . . 
Matías Alvarez Alonso 
Pablo Llamazares Avec i l l a . . 
Isaac Fernández Muüiz I 
Blas Jéüez Fernández?!'!^'. 'P0 PreBentaron justificantes al certificar la hoja de servicios.: 
Francisco García Unzúe l 
Cesáreo García H e r n á n d e z . . 1 
Juan Fernández Prado I 
28 D 
í » 
si) 
3 
.1-' 
33 
34 
35 
?6 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
•it. 
46 
47 
.48 
49 
50 
51 
h¿ 
53 
vS ' n t eAZipa te robTocá . ' ^ a' cert,ficar I» hoja de servicios. 
Nemesio Felipe Alonso . | N o tiene autorizada en forma la hoja. 
Francisco González Láiz . . . ; i : ^ . , 
E r e n l o (frte'ga Oté¿ ; . ' -I^jcert if icada la hoja fuera del plazo, 
J e sús M.* Sn-ieojand Corbián ' 
Emilio Cabfzss F e r n á n d e z . . 
Hérmenegi ldo Murtz. Nieto . 
José ^ illetras Mingorauce. . . 
Antonio Muñoz R a m a . . . . . . 
Vicente Ñ e g u e r e s G o z s l b o . . 
José Hornández H e r n á n d e z . 
Arsemo de la Vfga Forrero. 
Valeriano de Juan Fe rnández Por recibirse el expediente fuera de plazo . 
César Picado H e r n á n d e z . . . . 
•loce M . ' Mar t in . 
Manuel Alonso O r c p p o . . . . . . 
Tomás Franco Novoa 
Mbouel Gutié.-rez Alvarez. . . 
Gregorio González L á z a r o . . 
.Tonbio Martínez Domínguez 
Evaristo Sánchez Alcalde . . 
Francisco Valbuena Gorc ía . . 
Antonio Domiiiguez Mar t in . 
Cecilio Diez do Caso 
A instancia propia, renunciando sus derechos en el concurso. 
ADVERTENCIAS 
1. ' A los aspirantes que acrediten servicios en propiedad antes de la expedición del t i tulo profesional correspondiente, no se les computan como tales, sino á contar desde la fecha de és te , con arreglo á lo dispuesto en 
las órdenes de la Superioridad de 18 de Mayo de 1900 y 24 de Enero de 1903. ; . ' . 
2. a Asimismo no se computan como en propiedad los servicios prestados por los concursantes que Inyan hecho el depósito para l a expedición del t i tulo profesional, siéndoles de abono tan sólo como interinos, s e g ú n 
las disposiciones citadas, del mismo modo que á aquellos Maestros propietarios que hayan omitido fecha de exnedicion de a q u é l / ' . . . 
3. * Coiform" al art. 1.° del Real decreto de 31 de Julio de 1901, los Maestros y Maestras propuei toi y q i i ' ' i B s a ' í i a nombrudos, do.no posesionarse del cargo en el plazo reglamentario, perderán las Escuelas que estu-
vieren desempeñando , anunciándose las vacantes en el concurso siguiente. 
4. " Los aspirantes propuestos en otras provincias con preferencia á é s t a , lo manifestarán al Rectorado, si no lo hubieran hecho ya en la instancia, dentro de los quince días siguientes á la publicación en el BOLETÍN, 
de estas propuestas, plazo igual para la presentación de reclamaciones, con objeto de evitar la duplicidad de nombramientos. 
Lo que se hace públic» para conocimiento de los interesados y d e m á s efectos. 
Oviedo 17 de Febrero de 1906.—El Vicerrector, fermin CaneÜa. 
Imprentada la Diputación provincial 
